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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
1: :::cc:::xZL _ .......
-----
EX •
PARTE OFICIAL
REALES DECNETOS
Vistas las propuestas correspondientes al segundo trimestre
del ano actual, formuladas por las comisiones provinciales de
libertad condicional e informadas por la ComiSión asdora del
Ministeril) d~ Gracia y Justicia, a favor de los reclusos senten-
ciados por los tribunales del fuero de Guerra que se hallan en
los establecimientos comunes en el cuarto periodo penit.:ncia-
rio y llevan extinguidas tres cuartas partes de su condena;
Visto lo dispuesto en el arto 4." de la ley de 28 de dicic-mbre
de 1916 y rel'~ orden de 12 de enero de 1917; de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra ':/ Marina, a
propuesta del Ministro de la Guerra y de confortl\ldad con el
parecer de Mi Consejo de Ministros,
Venlt0 en decretar lo siguientt:
Articulo \.0 Se concede la libertad condicional a los pe-
nados que a continuación se relacionan: CruE Santa P~ Gar-
da, de la prisión de Vitorla; Jo~ Simó Martfnez, de la pri-
sión provlllcial de Albacete; Ramón Bohigu Paradeda, de la
prisión celular de Barcelona; Pranclsco N611ez Molina, Rafael
Azorln Díaz y Julio Jiménez Parri. de la prisión provincial de
Cidlz; Antonio Cuevas Pérez, de la prisi6n central de Pi¡ue-
ras; Manuel Acebedo PernAndez, de la prisión provincial de
Sevilla; Pranclsco Martfnez Collado, Bmolomé Martorell Es-
trañy y Dionisio Pernéndez Oarda, del reformatorio de adul-
tos de Ocaña, y Jo~ Cañizares Pérez, de la prisión central de
Cartegena.
Art. 2 o De confo~ldad con lo establecido en el articulo
29 del reglamento de 28 de octubre de 1914, y en eI2" del
real decreto de 8 de febrero de 1915, la libertad condicional
que se concede por el presente decrdo ha de entender5e so-
lamente aplicable a la pena principal que actualmente extin-
gue cada recluso, y no a cualquiera otra pena o responsabili-
dad a qne se halle sentenciado y que pasteriorrnentedeba
cumplir, aunque le haya sido impuesta por la .misma senten-
cia que aquella. ....
Dado en Santander a vrintittes de agosto de mil nove-
cientos diez y siete.
ALFONSO
ti MlaIItro ele la o.ern.
FItUfANDO PIUIIO Da RJvUA
Vista la propuesta de libertad condicional formulada por e
Capiün.general de la primera región a favor del corrigrndo
en la Penitenciaria militar de Mahón, José Mompó Vidal, sol-
dado del r~miento de Infanteria HaMo número 24, que ha
camplido las tres cuartas partes de su condena; Vi~to 10 dis-
puesto en el uticulo quinto de la ley de 28 de CSic:iembre de
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1916 dictada para la aplicación en el fuero de Guerra de la'
de 23 de julio de 1914; de acuerdo con 10 informado por el'
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a propnesta del Minis-
tro de la Guerra y de conformidad con el parecer de Mi Con~
sejo de Ministros,
Vengo en conceder al expresado corrigendo José Mompó
Vidal. la libertad condicienal.
Dado en Santander a veintitrés de agosto de mil novecien-
tos diez y siete. -.
ALFONSO
]1:1 JlID1.lro de la Ouerra,
FERNANDO PIllMO DE RIVERA
REAL.ES OR'OENt;:S
AUTOlUZACION y TAR.TETA MILITAR DB
IDENTIDAD
, .
elrelÚar. Exano. Sr.: Aceptadas las disposiciones
para el uso de la Autorización m:litar para pillaje
de tropa r ,Tarjeta ~nilitar de idelllidad, contenidas
en la rea orden circular de 16 de l1lllyo (¡lrjTlllOo
(C. L. n6m. 89), por las CompatUas de ferrOcarrifes
dePontevedra a Santiago y Buitrón a San Juan del
Puerto, con la salvedad, esta (¡Itima, de que en su
\lnea no hay pasaje de segunda clase, y que el) las
dos 61timas Compallfas empezar'n a admit:r dichos
doc'*tlentos desde el di. 1. 11 de septiembre pr6xi·
mo, el Rey (q. .p.~ g.) se ha servido disponer le
sean aplicadas las prescripc:ones de r,eferencia. Es
asimismo la voluntad de S. M. se den las grac:as a lu
citadas Qlmpalllas por el interés que demuestran en
beneficio d~ las clases e individuos de tropa.
De real orden lo digo a V. E. paJi¡ su conocim:en·
to y d~b efedos. Dios guarde a. Y. E-. muchos •
aIIos. Madrid ;24 de ágol~o'de 1911.
PalMO Da 1lJ..1CIlA
Seftor_.
-
DES11NOS
Exano. Sr.: El oRey (q. D. g,) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la tercera
divis:oo, D. Eladio Salvat y Bugeda. al comandante
de Artillerla D~ Joaquin Moreno y Femindez de
Rodas, que actualmeote se halla en situaclcSa de re-
emplazo ell esa regi6m J
De real ordc:a lo dig'O a V. E. para su cooocimieo-
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RESIDENCIA
,10 Y cfcdo5 consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. r.\id r id 25 de agosto de I 9 I 7.
PRIMO DE RIVERA .
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 30 b:en
nombr.u- avudallte dc <.'tlLO.po del General de hri-
g-..t.da. D. Férnando Aranaz e .lz:¡guirre, segundo J\ol\:l
del Gobierno milipr de G.a.n Caaar a, al com'nd :nt--l
de infantería D. Isidoro Valls yPad'oJ, destin:¡db
actualmente en el regimiento de Thncrife núm. 64.
De real ordea lo digo a.. V. R pala su conoci-
miento yefcct08 consiguientes. Dios guarde a V. E.
much08 años. Madrid 25 de agosto de 1917.
PluMO DIt RIVDA
Bei'ior Oapitán general de Canarias,
Señor Inte~ntor civil de Guerra y Marina y del
Protect'orado en Ma.rru~c08.
INDEMNIZAOIONES
Circular. Excmo. Sr·: El pen080 servicio a que
han estado sometidas las fuer:ra.s d~lEj ~rcito du-
rante el actual reríodo de a.ltemeión de.. orden pú-
blico, p~rmaneciendo fuer..!. ~ 108 ouarteles en C')08·
tante vigilancia. con .IaB dificultn.des n-OOucidn8 por
las circunst;¡nc~ ¡.ara. su B.limentoci60 y desccn;o,
ha. puesto .de manifiesto que no existe la dc~bida
relación ~ntTe ]na fatigPB por oquél:&9 eoportadoE
y el plus quc determinnn 1a.'3 rcaJ63 órdrn¡,8 tele--
gráfi..>Ja8 dc 4 y 15 del actual, confirmo.d.a.a el 9
y el 18, rcepect:vamente. nc"modado, p.)r ct:9, p.u1.e,
e. época.'1 en que laa 8ubsis!.e:Jc:a.s 00 alcnnz.:Jh.ll
los preeiOll nclualee, demostráod08e p:>r cr)!)si~ientc
la conv( nicncin de adaptnrlo a las oc()~id ,dei que
motivtf1 su conccsi(o. En IIU Villt'l, y con obj·:OO
de reunir en uoa. lIol1. dilpol)ici('n todo' '10 re\a.livo
IJ. 108 .devclIg08 extraordinn.ri08 d-l 168 fuerz¡u¡ de
Tcf<Crencia, el Il.<'y (q. D. g.) se ha. I~rviü() $lol~r
quoésboe 80 ajulltcn n las prescri¡;c¡()oes 8iguientP.~:
1.. En todnll 16.8 f'uet;jtlUl que he.)·QJl fe.lldo o aul-
gn.n de su residencia, con motivo dJ huelgllB o
altcrociÚl1 de or<len J.lÚblico, pernOCtando fUfm de
.lo. múnn.1, 1011 Gennnlei, i tes y ()f á.l.61 dia.rutar:'n
de las indemnizad, ·nos eIlócrllB que r¡.un auatn::ias
&termina el arto lO·G del vig'.:nte reg;ampnt(), y del
plua diario de d08 poeetl18 l08 8ub..ficia.les y bri·
gadall, 1,líO ~seta. l•.)/J lIOrgent08 y 0,50 Pe"eQl.'l 1011
oab08 y !lordadoll.
, 2.. De la8 trotyJ. que hAyan preltndo o pre~thl
aerviciOll extraorolDnJi08 por loa motiv()ll expresados,
ooyaz¡ o no salido de IIL oobLa.ci6n que guarnezcan,
lIin pemocta.r fue~ de oOa, dillfrotadn 108 Gone-
mle&, jefes y oficiales la indemniZ8<.i)n g.ue pr.ua
sepamclOnee por breve t.iempo lleñal&. el CItado aro
tícu,lo lO.G y los lIubot'ic;alea y l1:iga.da.'I 1,50 pe-
ee1Ba al <tia. de p1ua, 1011 IIIl'gentoll una peseta. y
_~.~ y .soldddOll ()~25. '.
.l.- Quedan B.utorizaaos l~ Oa.p:tanee gtrorr:ilee
de lDII regiones y distritos, paza díllpon:ll' que al
ga:uado de las repetidas fuerzoa se le sumInistre
lBCi60 extraordinaria. de un kJ<>gT:UD() de oeOOd:J.,
aobre la. ordinaria que disfrute, cUBndo a. jnicio
de dich.'18 autorida.de8 lo noceeit.e o hayan necesl~:lo,
y por el tiempo estrictolmeot.e preciso. .
4.. Estos devengos y ~~fic¡os' extraordinarios,
.se a~irorá.n &. 108 diae qu~ oorr~~pondaá ... partir
del I.~ del mes act1Jlll • .
De real orden lo digo a. V: E. fCll':\. 8\1 conoci-
,micn~y d~~8 efcctoe. Di..ps g\1a~ a. y. :& "muchos
~os. Madrid.25 de agostQ de 1911.
.PalMo DIl RrvOA
&Ilor•• ,
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~lIi,.Exumo. Sr.: Accediendo a los deseos del General "lde brigada D. Jer6ni:no Aguado y Uzqu'ano, el Rey(e¡. J). g.) se ha s(:Tvido autorizarle para qu.e f:jesu rrsidcn:-:ia en Getafe, de esta prO\';ncia, en situa·
ci6n de cuartel.
"ue real orden lo digo a V. E. para su conodm:en-
lO y fines consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2 S de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado eo Marruecos.
--
Excm()o Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
.General de brilPda D. Luis Ca.pd~vi·a. y Miñano,
elite>: (q. D..g.) ~ ha. servido autoriza.r~c .Jl':Ill'o
que fiJc su resl~ncla en n:ucelo.na, en IIltUSCIÓD
de cuartel.
De real orden lo díB'0 3. V. E. .pa.rtL su conoci-
miento y fincs consigul(lllties· Dios guarde a V. E.
much08 añ08. Madrid 25 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán ge~ral de la euarta regi.60.
Señol" InterVentor civil de Guerm y Marina y del
Protectorado en 1rlarruec08.
--
Exano. ,sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada D. Ignacio Sánchell y Mírqllez,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para'·
que fije su residencia en Barcelona, etl sit~ci6n de
cuartel.
De real ordert lo dig¡o a V. E. para IU conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftas. Madrid 2S de ago,to de '917. •
PRIMO DE RIVDA
Setlor Capitlln general de la cuarta región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marrueco•.
•••
SlCdIl •• IIIot1rIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci60
fecha 23 del actual, se ha servido conferir el man-
do de 108 Cuerpos q~ se indican <1 los :Y'fes de
Infanteria comprendidOfl en la. Bi~icnte Te~aci-:D,
que principia con D. Justo de ·Pe:lro M"ed&r.sJ.o y
termina coo D. Guillenne> .8Ultié !.apa.JTa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mien.to'y demás efectoe. DiO'! gua-de & V. :& muchos
·años. Madrid 25 de agosto de 1917.
. PRlIIO D~RtyUA
,
Seiioree Oapitnnes g'en~aJes de l8. enarta, qnintao
sexta. y séj)timn reg:io~, Ca.n&rias y GeaeñrJ en
Jete del Ejército de EaJllfia en Africa..
Beilor Ioterv:entor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado· -en MarruecOll.
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Coroneles
D. Justo de Pedro ~I('da.rclo, vicrp~e9idcntc dI! la.
comisiíln mixta de Fclutam e:lto d~ Durgos,
al r ~imj<:lIt(> (:e ,\m'ri.'.I, 14,
• Juan Génuva lturbe, Gub<.:rna.tlor militar del fll~r~
de Alfonso XII, a ~a s(;gunda m{.'(l:a br:g-.L<li.\.
de la de Cazadore:l.
» Marcclino Th?lg.Hlo Alda2.álnl, juez de cauS36 de
la sexta región, a la. zuIU de P'.un¡>:ona, 35.
D. Baldomero de la Cortilla Martín, del regimiento de Améri-
ca. 14, a desempeñar el cargo de Sargento mayor de la
plaza de Palma de Mallorca I arto 7.°).
• Eliseo López Escasena. que ha cesado de Ayudante del
General D. Francisco San Martín, a desempeñar el cargo
de la Subinspección de las tropas de las Palmas de Gran
Canaria R. O. 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74),
o Domin~o Arenas Núñez, del regí~ento de Orotava, 65, a
desempeñar el cargo de secretano dd Gobierno militar
y subinspección de Tenerife (R. O. 28 de abril de 1914, .
C. L. núm. 74 y R. O. lO de agosto de 1917, D. O. nú-
mero 178).
Tenientes coroneles Comandantes I
D. Fm:nciseo CáDOV08 Serrano, del ~miento d'e Bur-
gos 3G, ni tnta.lIGn ~dores de ()ataluña, l.
• Guillermo Santié L'l.po.rra, sC((retArio de la' Sub-
inspección de 1nB tr'>p.!s de las Pa1ma.9 (Gran
Canaria), a.l mlnllGn Cazadores de lAnza.ro-
te, 2l.
Madrjd 25 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) se h'l
servido disponer que 1()!3 i~f.>.8 y oficiales d(l Infante~·ía.
comprendid08 en la.síguiente relación, que comi;cnza
con D. Cecilio Martínez For~1a y te·minQ. O< n dun
Alberto Sancho Rod.r(guez, p18en a s:::rvir lre <1tstinlJI
que en la misma ~ leB ~ñalan; debiendo incor-
porarse con tod& urgencia. 108 ~~t.inado~ Q. Atti~
De real o~ lo digo- a \ V. K. pa.r<L IU conoci-
miento y dcm:·:. ei'ectOl. Dios gua~de a V. :& muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1917.
,PlUMO DE RIVUA
Señor•••
D. Cecilio Martínez Forcada, ascendido, del batallón Cazado-
res de Cataluña, 1, a desempeñar el cargo de juez de
causas dI' la quinta rrRión.
• José Cosgaya Gómez, ascendido, de la zona de Soria, 42,
a desempeñar el cargo de vicepresidente de la comisión
mixta de reclutamiento de Burgos. \.
• José Blanco BeltrAn, ascendido, de la caja de Talavera, 7, a
desempeñar el cargo de viceprcaidente de la comisi6n
mi!'ta de rcc!utamknto ~c Huelva.
Tenientes coroneles
D. Eusebio Suárez-Bustillo Garda-Barroso, de secretario del
Gobierno militar y subinspección de Tenerife, al regi-
miento de San Marcial, ,. {art. 8.u , grupo l.')
• Manuel Ros SáncQez, ascendido, de la zona de Carmona,
11, a la caja de Oviedo, 100 (art. 8.°, grupo 1.°).
o Luis Muñoz Garcla, ascendido, del regimiento Vizcaya, 51,
al de Burgos, 36 lart. 8.0 , grupo l.").
o José Fernández de Villa-AbrilJe y Calivara, de reemplazo
en la primera re~ión, al regimiento del Príncipe, 3 (real
orden 12 de diciembre de 1900, C L. núm. 237).
• GreRorio Erlés R6drfguez, ascendido, del regimiento de
Sicilia, 7, al de América, l. (art. 8.°, grupo P).
o José Martinez Morom, de la C3ja de Orenlle, 108, al regi-
miento de Zamora, 8 (art. 7.°).
o Félix Chacón Trasobares. de reemplazo en la qumta regi6n,
a la caja de AlIar~, 109 (R. O. 12 de dipembre de 1900,
C. L. núm, 237)
o floy Caracuel AguiJera, de reemplaza en la segunda re-
· gi6n, a la caja de Huérca)..()vera. 40 (R. O. 12 de di-
ciembre de 1900, C. L. núm. 237).
o Fnnci9co ~nchu Ortega. de la caja de Cieza, 54, a la de
Talavera.7 tart. 7.°): .
· o José Rodríguez Hernándu, del regimiento de zamora, 8, a
· la caja de Cieza, 5. (art.7.")
» EDrique Atmesto L6pez, del regimiento del Príncipe, 3, a
· la caja de Orense, 108 lart. 7.°).
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D. Antonio de la Rubia Sardá, del regimiento La Albuera, 26,
al de Córdoba, 10 (art. 7.°).
• Pablo Ramila Gutíérrrz, de la zona de Teruel, 26, al regi-
miento de Sicilia. 7 (art. r.o).
o Santiago Cajas Payans, del batallón Cazadores de Reus, 16,
al regimiento de Vizcaya. 51 (art. 7.°).
Francisco Burgués Ganuza"de exce~nteen la sexta regi6n,
al regimiento La Albuera, 26 (art. 8.°, grupo 1.").
o Francisco Elío y Bernaldo de Quir6s, Conde de Valdeca-
ñas, de excedente en la sei\Jnda región, al batallón Ca-
zadores de Reus, 16 (art. 8°, grupo 1.0).
o Jesús Balsa Reigada, de excedente en la primera regi6n, al
regimiento de Orotava, 6:> (R. 0.28 abril 1914, C. L nú-
mero 74). .
o Nicolás Moscoso del Prado y Gareía Vaquero, de exceden-
te en la quinta regi6n, a la zona de Soria, .2 (art. 8.°,
~po 1.0).
• J~ Rodríguez Pérez Notario, de excedente en la primera
región, a la zona de Carmona, 11 (art 8.°, grupo 1.0).
~ Juan Castro Ranw>s, de excedente en la quinta region, a la
caja de Astorga, 93 (art. 7.... )..
o Félix Baldrich Solá, de excedente en la cuarta región, a la
caja de Lérida, 68 (art. 7.°).
• Leopoldo,O'Donel1 Vargas, de exqedente en la segunda re-
glón, a la caja de Barbastro, 78 (art. 8.°, grupo 1."'l. •
Andrés Clarés Cruz. de excedente en la segunda región, a
la caja de A\coy, 49 (art. 7,U).
Antonio Díaz HUldobro, de reemplazo en la sexta regi6n,
a la reserva de Cangas de Onís, 101 (art. 8.°, grupo l.").
~ Juan Franco Fernándl:z, de excedente en la octaya región,
a desempeñar el cargo de Oficial mayor de la comisión
mbcta de reclutamiento de Orense (art. 7. ).
~ Vicente Alcober Alafollt, de la caja de Alcoy, 49, a desem-
peñar el cargo de Sargento mayor de la plaza de Valen-
cilo (art. 7.°). .
o Romualdo AndújBr y Gregario de Tejada, ascendido, dd
regimiento de San Fernando, 11, a situación de exceden-
te en la primera región.
• Arturo Yrurctagoyena y Egózcue, ascendido, del regimien-
to de La Lealtad, 30, a situación de excedc:nt~en la sexta
región.
o Francisco González RicasteJl, ascendido, de supernumera-
rio en la segunda región y Mehal-Ia Xerifiana, a SilUll-
ci6n de excedente ell la tercera re~lón. •
• Juan Velázquez y Gil de Arana, ascendido, del regimiento
de Africa, 69, a situaci6n de excedente en la primera
región. ~
o Jos~ Ramos Martinez, ascendido, de la caJa de Tafalla, 50,
a situación de excedente en la sexta región.
~ Luis Truchartc Sampcf.....que ha cc:sado de ayudante dd g~­
neral D. Luis Martí a situación de excedente en la pn-
mera región.
o Anatolio de Fuentes y.Oarda, de excedente en la se~nda
región y oficina centr.al de asuntos i'.ldlgenas de T~t,!~n
en comisión a la mIsma de plantilla y c:1r comlslon
jefe deJ sector de la z~na Ceuta~Tetuán con mando de
armas en las mías de Tetujn, Rincón y Condesa lR. O.
IOagosto 1917, D. O núm. 178).
Comandante (E. R.) .
D. Baltasar Magallón Buera, de,la zona de Huesca, 34, a la de
Zaragoza, 33, en situación de reserva, voluntario. ..,
Capitanea
D. Antonio 06mu Romagosa, de reemplazo en MeJilla, al re-
gimiento de Asia, 55 (R. O. 12 de diciembre de 1900.
C. L. núm. 237).
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D. Joaquín Albarracín Arias de Saavedra, de reemplazo en la
s~gunda región, al rc~imicnto de Asia, 55. (R. O. 12 de
. diciembre de Il)()(), C. L. núm'. 2311.
• Joaquín Marliná Sansón, de la caja de Tarragona, 72, al
rel.:illli~nto de Alm:.nsa, 18 (art. 7.~).
• Frar:ciscl) Borrá:> Estével, de reemplazo en la cuarto re-
gión, al regimiento de Luchana, 28 (art. 8." grupo 1.0'.
• Manuel I~odlÍgut:Z ~cnito, del regimiento de Andalucía, 52,
al de Vagara, 51, (art. 7.").
• Manud Raldzar Sabariegos. de h reserva de Ciudad Real,
lO, al regimiento de la I~t:ina. 2 (art. 7.").
• Juan Itúrria Goyena, del regimiento de Cantábria, 39, al de
Bailén. 2-4 art 7.°).
• José Hidalgo Ros, primer ayudante de la Plaza de Carta-
na, al regimiento de España, 46 (art. 7.°).
• Luis Barrera Lanzaco, del batallón Cazadores de Alfonso
XII, 15, al regimiento de La Albuera, 26 (art. 7: ).
• Eduardo O"~vila Aldabó, de excedente en la cuarta región:
al ba:a~ló:l Cazadores .de Estella, 14 (art. 8.°, grupo 1.0).
e Luis Rt'cio Andreu, del regimiento de San Mardal, 44, al
de Castilla, 16 (art. 7.°).
• Luis González Amor, del regimiento de Ceuta, 60, al de
Andalucía. 52 (art. 7.°).
• Carros Mauriz Barcia, del regimiento de La Albuera, 26, al
de Cantábrica, 39 (art. 7.°).
• Julián García ){eyes, del regimiento de Cantábrica, 39,al
batallón Cazadores de Tarifa, 5 (R. O. 28 abril 1914),
C. L. nüm. 74 y R. O. 10 agosto 1917, O. O.'núm. 178).
• Pedro Martínez Mocoroa, ascendido, del batallón Cazado-
res de Alfonso XII, 15, al mismo (art. 8.°, grupo 1.0.)
• César Mateos Rivera, del regimiento Mahón, 63, al de Bur-
gO!!, 36 (art. 7.°). ?t
t Julio Condo González, de la caja de Vigo, 116, aro regi-
miento de Murcia, 37 (art. 7.°) •
• Gustavo Bascáran Reina. que ha cesado de ayudante del
General O. Antonio Serra, al batallón Cazadores de
Reus, 16 (art. 8.°, grupo 1.0.)
• Mij.!'uel Martínez Mondragón, del batallón Cazadores de
Chidana, 17, al regimiento La Albuera, 26 {arto 8.°, glll-
po 1.0).
• Casimiro L6pez de Miguel, del regimiento Navarra, 25, al
del Príncipe, 3 (art. 7.°).
• Luis Pastor ColI, a!ICendido, del regimiento de AlaVl, 56, al
de Navarra, 25 (art. 8.·, grupo 1.0).
• FranciSco Corras Cazorla, ascendido, del regimiento Isa-
bel 11,32, al batallón Cazadores de Alfonso XII, 15 (ar-
ticulo 8.·, grupo 1.0).
• Alonso Alvarez de Toledo y Curtopui, del regimiento de
Navarra, 25, al de Vad Ras, 50 (art. 7.°).
• Ramón Soto fernández, ascendido, del regimiento Las Pal-
mas, 66, al de La Albuera, 26 (art. 8.°, grupo 1.oy.
• Alfonso Tapia Barretto, de la caja de Huetva. 25, .1 regi-
miento Estremadura, 15 (art. 1.°).
• EnJique Eymar fern'ndez, ,que ha ctlado de ayudante del
general D. Juan Eymar, al batallón Cazadores de Eatel1a,
14 (art 8.°, grupo 1.0).
• Ramón Rodríguez Llamas: del regimiento Bail&1, 24, .1 de
Cantábrica, 39 (art. 7.°).
• Juan Fernández Prados, del regimiento Andaluda, 52, al
de Bail~n 24, (art. 7.·).
• Juan Bartolom~ FemAndez, del batallón Cazadores de
Madrid, 2, al regímiento Oarellano, 43. (art. 7.°). .
• Manuel Sousa MartorcJl, primer ayudante de la Penitencia-
Jia.militar de Mahón, al regimiento de .Mahón, 63 (real
orden 10 de agosto de 1917, D. O. nl1m. 178 y m 7.·
de la R. O. 30 mayo 1917, D. O. núm. 121.)
• Julio Alonso OonúJez. del batanón Cazadores de Reus, 16
a la caja de Manresa, 66 (art 7.°).
• Manuel Bonafós Amezúa. que ha cesado de· ayudante del
Oeneral D. Salvador Cati1ls a la caja de Lorca, 53 (arti-
culo 7.)
• Antonio Carpena Hemándu, de reel1Jpfazo en la tercera
región, a la caja de Palencia, 91 (R. O. 12 de diciembre
de 1900, C. L nlÍm. 237). .
• Ful~encio Aguila Tejada, del batallón Cazadores, de Ara-
plles,9, a la caja de Barbastro, 78. (art 8.. grupo 1.0).
• Vicente Latorre OonzáJez, del regimiento de Murcia, '51, *
la caja de Betanzos, UI{) (art. 7.·). .
t José Martinez Vallespi, del regimi¡iento La AIbuera, 26, a
la caja de Tarngona, 72 (art. 7:).
» ~dro Real Bienert, asc:edido, de las fuerns de polida la-
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digena de Melilla, a la caja ümora, 96 (art. 8.°, gru-
po 1.').
D. Félix Santamaría Gutiérrez, de exctdente en la primera re-
gión y Colegio de Maria Cristina, en comision, a la caja
de Toledo, 6, continuando la comisión hasta fin de
cur~o, se~ún realordl:n de 26 de Junio de 1917 (D. O.
núm. 143, arto 7.°).
• Ernesto Durán y Sánchcz de Lamadrid, del batanón Caz;r-
dores de las Navas, lO, a la caja de Hudva 2') (art. 8.",
Rrupo 1:).
Enrique Prados Gómez, del re~imiento del Príncipe, 3, a la
reserva de Zaragoza. 74 (art. 7.°).
• Jesús Diez Miró, de la caja de Zamora, 96, a la reserva de
Teruel, 59 (art. 7.°).
• Julián Paredes y García-Celada, del batallón Cazadores de
Madrid, 2, a la reserva de Ciudad Real, 10 (art. 8.°, gru-
po 1.0).
• Alfredo García-Veas y Madero, del reRimícnto Vad Ras, 50,
al batallón Cazadores de Madrid, 2 (R. O. 28 abril 1914
C. L. núm. 74).
• Agustín Aguado Martínez, de la caja de Tdedo, 6, al regi-
miento de Ceuta, 60 (R. O., 28 abril 1914, C. L.núm. 74).
• Manuel de la Torre Egaña, dd batallón Cazadores de Al-
fonso XII, 15, al de Madrid, 21 (R.\O. 28 abril 1914,
C. L. núm. 74.)
• Manuel de Juan García. del regimiento de Tetuán, 45, al
batallón Cazadores de Madrid, 2. (R. O. 28 abril 1914,
C. L. núm. 74).
• Alejandro Quiro~a Codina, del regimiento La Albuera,
26, al de San Fernando, 11 (R. O. 28 abril 1914, C. L.
núm. 74.) .
• Adolfo Sidro Herrero, del batallón Cazadores de Estella,
14, al regimiento de Africa, 68 IR. 0.28 abril 1914.
C. L. núm. 74, y R. O. 10 agosto 1917. D. O. núm. 178).
• Enrique Oapousa Muguruza, del re~imiento Oarellano, 43,
al de GUIa, 67 (R. O. 28 abril 1914. C. L núm. 74.)
• Angel Angosto Tortosa, del regimiento de Extremadura, 1'>
al batallón Cazadores de las Navas, la lR. O. 28 abril
1914, C. L. nlÍm. 74).
• Mariano llanos Quintilla, del regimiento de Mahón, 63, ál
batallón Cazadore~de Barcelona, 3 (art. 7.°).
t Juan Ruiz Oarijo, del regimiento de Sevilla, 33. a la IUCrva.
de Albacete, 55 (art. 7.").
t Eduardo Moraga Valenzuela, del regimiento de Vad Rás, 58,
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7 (R. O. 28
abril 1914, C. L núm. 74).
• Manuel Valverde Suárez, de la reaerva de Guadalajara, 17,
al regimiento de Vad Rás, 5O~rt. 7.°).
t Agustln PGrtiJIo ferreíro, de la cala de AlcailPt, 60, a la re·
serva de Ouadalajara, 17 (art 7.'.
• Carlos P~rez NlÍdez, de la caja de Palencia, 91, a!.regimien-
to de San Fcrnalldo, 11 (R. O. 28 abril 1914, númer()
C. L 74). .
C.,lt... (E. R.)
D. l1defonso Felipe Carrascal, de la reserva de Zamora, 96, a
la Zona de Zamora. 46.
• Jos~ Vitllnueva Martlnez, de la reserva de Vigo, 116, a la
Zona de Madrid, 1, en sifuación de reserva. •
• Ellas Sandoval y Moreno, del regimíento de Melilla, 59, a
la Zona de Valencia, 19, en situación de reserva, volun-
tario.
• Melchor Bravo Rodrí~ez, de la reserva de Montoro, 24, a
la de Córdoba, 22 (art 7.·). .
t ~Iayo Pcdemonte R~, de Ja reserva de Balaguer, 69, a
11 de Vigo, 116 (m 7.").
• Eusebio Espeja Oil, de la Zona de Burgos, 27, a la"eserva
de Zamora, 96 (art. 7.°).
• Bonifacio Jiméncz Jim~nez, de la Zona de Logroño, 36, a
la de Valencia, 19, en situaci6n de reserva, voluntario.
~~ ele .. Ro T. ele C.
D.. Ernesto Ouimert Fragoso, del reaimiento de Tenerife, 64,
en situación de provincia, al mismo, ele plantilla (m 7.".
PrfmerDl talen..
D. Bartolom~Sanz Albero, del regimirnto Sabaya, '60 al de
Ceuta. 60 (R. O. de 28 abril de 1914, C. ... 116m. 74).
t Ram6n Carmona Pmz, del re¡imiento San femaodo, 11.
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al del Serrallo, 6? (R. O. 23 abril 1914: C. L. núm. 74
y R. O. 10 agoita 1917, D. O. núm. 178).
D. Julián Agut Pérez d.: Lara, del regimiento Vad Rás, 50, al
del Serrallo. 69 ',R. O. 28 abril 1914, C. L. núm. 74).
~ Fernando Hidal~o Ambrosy, del regimiento Navarra, 25,
al batallón Cazadores de Arapiles, 9 (R. O. 28 abril
I!JI4, C. L. núm. 74).
• Edilberto Pantoja Carrochano. del regimiento Castilla, 16,
al batallón Cazadores Figueras, 6 (R. O. 28 abril 1914,
C. L. núm. 74).
.. Nicolás Rivero Yerro, del regimtento Isabel 11, 32, al ba-
ta1l6n Cazadores de las Navas, 10 (R. O. 28 abril 1914,
C. L. núm. 74.)
.. Francisco Sánchez Pinto, del regimiento Orotava, 65, al
de Tenerife, 64 (R. O 10 a~osto 1917, D. O. núm. 178
y R. O. 28 abril de 1914, e L. núm. 74).
, Mílnuel Blanco Consuelo. del reghniento Orotava, 65, al
de Tcnerife, 64 (R. O. 10 agosto 1917, D. O. núm. 178
y R. 0.28 abril de 1914, C. L. núm. 74).
.. Antonio Vidaurre Aguilera, del regimiento del Rey, 1, al
de Orotava, 65 (R. 0.28 abril 1914, C. L. núm. 74).
• Luis Ducassi Bernat, del regimiento del Serrano, 69, al de
Andalucia, 52 (art. 8.0,grupo 1.0). •
~ José Pérez Martínez, dcl regimiento del Serrallo, tA, al de
la Con"titución, 2Q (art. 7.°), .
.. Justo Aguilera Maurici, del batallón Cazadores Segorbe,
12, al regimiento de la Lealtad, 30 (art. 8.°, grupo 1.0).
• Ramón Vallespí Zayas, del grupo fuerzas regulares indí-
genes de Larache, 4, al regimIento de Alava, 56 (art. 7.°)
• Francisco Gómez Salazar, del regimiento Melilla, 59, al'
balallón Cazadores de Reus, 16 (art. 8.°, grupo 1.0).
• Victorino Fernández Orio. del regimiento de Afriea, 68, al
de Extremadura, 15 (art: 8.°, grupo 1.0).
• José Rivadu/la Arellano, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de M'elilla, 2, al regimiento de La Albuera, 26
(art. 7°);
• Federico Rivadulla Arellano, del grupo de fuerzas regula-
res índígenas de Melilla, 2, al regimíento de La Albue-
ra,26 (art. 7.°). ,
Carlos Barutell Lorenzo Figueroa, del b'atallón CaZ3dores
de Chidüna, 17, al de Alfonso XII, 15 (art. 8.°, grupo 1.0).
'. Pablo Berrocal López, del n;gimiento de Extremadura, 15,
al de Alava, 56. arto 7.°).
• César Alvarez Alvarez, de las hunas de policía indígena
de Larache, al regimiento de San Quintín, 47 (art. 8.°,
grupo 1.0).
• José Aranaz Conrado, de la fuerzas dc polieSa indlgena de
Larache, al reRimienlode América, 14 (art. 8.°, 2rupo 1,0).
• Luis Arroyo Jalón, de la Subinspección· de las tropas y
asuntos índíRenas de Larache, al regimiento de la Leal-
tad, 30 ~art. 7:'). '
• Roberto González Estéfani Caballero, del regimiento Ma-
hón, 63, al de Burgos, 36 (art. 8.°, grupo 1,0)..
• Luls Adarbe Serralta, del regimiento de Asia, 55, al de Te-j
tuán, 45 (art. 7.°). .
• Joaquln Hernández P~rez, dd re2imiento de Gula, 67, al
de Alava, 56 (art. 7.°).
• Edilberto Valls Sacristán, del regimiento Burgos, 36, al de
Aragón, 21 (art.7.0).
• José Sanlés Tortajada, del re2imiento Granada, 34, al de
Pavia, 48 (art. 7.°). .
» Manuel Oener López, del regimiento Navarra, 25, al de
Alavíl, !'>6 (arl. 7.°).
~ Melchor Polo Carretero, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento Navarra, 25 (art. 8.°, grupo 1.0).
~ José Cebollero Oarcés, del regimiento de Arag6n, 21, al
del Infante, 5 (art. 7.°).
» Adolfo Outiérrez Caldera, del batallón Cazadores Alfonso
XII, 15, al regimiento de Bailén,,24 (arl. 7.'.
Primeros teaieates (E. Ro)
Don Gabriel Ruitor.; Camps, del regimiento Palma, 61, al de
Mahón, 63 (R. O. 10 agosto 1917, D. O. núm. 178 y
R. 0.28 abril 1314, C. L núm. 74.).
»Julio Navarro Sevilla, del regimiento del Serrallo, 69, al
regimiento Navarra, 25 (art. ~:o, grupo 1.0).
» José Pavón Uobregat, del regimiento de Ceriñola, 42, a la
reserva de Ciudad·Rodri~o, 99 (art. 7.°).
~ Julián Sáez Vera, de la Pemtenciaría Militar de Mahón al
regimiento la Albuera, 26 (art. 8.°, grupo 1.0).
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D. Francisco Guerrero Tolmo, del regimiento Sevilla, 33, a la
reserva de Larca, 53 'arl. 7.°).
• Emilio Lagares Bueno, del regimiento Cantábria, 39, al de
Pavía, 48 (art. 7.°,.
» Eleuterio Díaz-Tendero Merchán, del regimiento de Afrí-
ca, b8, a la zona de Cádiz, 14, en situación de reserva.
~ Enrique Fuciños Codesido; de la reseÍ'v,.a de la Coruña,
IO~, a la caja de León, 921art. 7.°).
» Esteban García Torres, de 2.° ayudante de la Plaza de San-
ta Cruz de Tenerife, a la reserva de la Coruña, 104 (artí-
culo 7.°).
• Adolfo Alvarez Iglesias, del regimiento de Bailén, 24, a la
reserva de Gijón, 102 (art. 7.").
» Fernando Magán Torres,.de la reserva de Jeréz, 28, a la de
Alcañiz, 60 (art. 7.°).
» Francisco Cifuentes Robles, del regimiento Sevilla, 33, a
la reserva de leréz, 28 (art. 7.°:. .
• Juan Jiménez Medrano, de la reserva de Hellin, 56, a la de
Albacete, 55 (art. 7.°) .
» Julián Hermosilla Bemat, de la reserva de Alcalá, 5, a la de
Zaragoza, 75 (art. 7.°).
» Cayetano Callizo Bescó,;, de la caja e Huesea, 77, a la re-
serva de Alcalá, ~ (art. 7.°).
• Francisco Cortés Femández, de la caja de Allariz, 109, a la
reserva de Orense, 108 (art. 7.°). .
» Adelino Fernández Pérez, de la reserva de Valladolid,94,
a la de Valdeorras, 1\0 (art. 7.°).
• Ignacio Santamaría de la Fuente, del regimiento San Mar-
cial, 44, a la reserva de Valladolid, 94 (art. 7.°). •
• José Trujillo Torres, del regimiento Tenerife, 64, a desem-
peñar el cargo de 2.° ayudante de la Plaza de Santa Cruz
de Tenerife (art. 7.°).
Segundos tenieatel
D. Emilio Vázquez Fernández, del regimiento Vizcaya, 51, al
del Serrallo, 69 (R. O. 28 abril 1914 C. L. núm. 74),
• Julián de la Rúa Simón, del regimiento Guipúzcoa, 53, al
del Serrallo, 69 (R. 0.28 abril 1914 C. l. núm. 74).
• Estanislao de Cubas y deUrquijo,del regimieJ\lO del Rey, 1,
al batallón 'Cazadores de Madrid, 2 IR. 0.,28 abri//914,
C. L. núm. 74 y R. O. lO agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Manuel Nieto Camprobín, del regimiento del Infante, 5, al
batal1ón Cazadores de Madtid, 2 (R. O. 28 abril 1914,
C. L. núm. 74).
• Fernando Ramos Cuende, del regimiento Murcia, 37, al
. batallón Cazadores de Madrid, 2 (R. O. de 28 de abril
de 1914, C. L. núm. 74).
• Mauricio San Román Galán, del reigmiento San Quintín, 47,
al batal1ón Cazadore, de Seiorbe, 12 (R. O. de 28 abril
de 1914, C. L. núm. 74'. •
• Dlonisio OonzAlez Martin, del regimiento Covadonia, 40,
al batallón Cazadores TaJavera, 18 (R. O. 28 abnl1914,
C. L. núm. 14l.
'» José Gastón de lriarte Sanchiz, del reRimiento Oalicia, 19,
al batallón Cazadores f'igueras, 6 (R. O. 28 abril 1914,
C. L. núm. 14).
• fermln Pérez Gay, del regimiento Vad Ras, 50, al de Oro-
tava 65 (R. O. 28 abril, 1914, C. L núm. 74). '
t Emilio Muñoz Vizcalno, del reKiJoiento Vergara, 57, al de
Orotava, 65 (R. O. 28 abril 1914,C. L. núm. 74}.
» Fernando Iturralde León, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII, 15, al rClVmiento San Fernando, 1I (R. O. 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74)..
» Jesús Ahijón Godín, del regimiento del Principe, 3, al de
Alcántara, 58 (art. 7.°). .
• Angel Vicente Caballero, del regimiento Bailén, 24, al de
Galicia, 19 (art. 7.°). • .
• José Calderón y López Bago, del rcgimiento Extrema-
dura, 15, al de Andalucía, !'>2 (art. 7.°).
» Inocencio Martín Rodríguez; del regimiento Vizeaya, 51, al
de Tetuán, 45 (art. 7.").
• Eduardo Apariri Calatayud, del regimiento Luchana. 28.
al de Vizcaya, 51 (art. 7.') .
• José Cumbre Tecle, del regimiento Bailén, 24, al dc Extre-
madura, 15 (art. 7.°).
• Salvador Linares de Reinoso, del regimiento América,' 14.
al de Extremadura, 15 (art.7.0).
» Luciano López Hidalgo, del batallón Cazadores de Chicla-:
na, .17, al regimiento de Afria,~ (R. q. lOagosto 1917,
• o. O. nám.. 178).
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D. Ouí1lermo Emperador lríarte, del batallón Cazadores de
Reus, 16, al regimiento Bailén, 24 (art. 7.°).
5e.glU1deM tenientes (l:. R.)
D. Joaquín Alvarez Lorenzo, del batallón Cazadores de Tala-
vera, 18, a la reserva de Oviedo, 100 (art 7.° ..
• Julio Ochoa Barriocanal, del regimiento Navarra, 25, al ::le
Guipúzcoa, 53 (art. 7.U \.
• Alberto Sancho Rodrí~uez, del regimiento del Infante, 5, a
la restrva d.: Huesca, 77 (art. 7.U ).
Madrid 25 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
MATRUtON105
, Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitad:) por el
primer 1;(~n;e:1t~ de Inrante:-h D. Jaime Farré "11at.eu,
con destino eu el regimio{'Jlto de Navarra núm.. 25,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo cn 14 del mes actua.l, !é
ha servido concederle liocnc;i<l, v.ara contraer matri-
monio con D.. María de las .Niev,es Albii'iana Zal-
dívar.
De rool orden 10 digo a V. E., ~ BU conoci.
miento y demás efectos. DiO!! guard,~ á V. E. muchos
años. Madrid 25 de agosto do·191 j.
PRIMO DE RIVEIlA
Señor Presidente del ConS'ejo Supremo c{e Guerra.
y Marina..
Señor ilipitán general de la. cuarto. región.
••
Secelal di Cllblllerll
CONCURSOS BIPIOOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ]m te·
nido a bil'n dí~poner qníO la real ordC'n circular de
21 dc junio último (D. O. núm· 14:J), ¡Ylr h qu~ fI'.e
dispuso s(' verifiC:ll'a el ~oncurso hl¡Jico en la. ciudad
de Vigo ('11 Iel me:! nctu"l, Sr! entienda nmpliúda
en nI sCntido de 1\10 dicho concurao hípico ha. de
cclohrars6 durante 08 <l.WI 5 n.l 9 del me'i de 1l8~
tiembro próximo, quedn.ndo II'llbsi!ltcn~1 los d~máa
extremos n C'LlJ6 se 11Dct'J J'clelll'ncia. en rlicho. sobe-
ra.nn dispo!lici6n rü-'pecto a In cOllcu~nci.l de ~res
V oficiales <11 rni~mo. Es ll.'imiimo la. voluntnd de
S. 'M.. que el Ca.pitán general de la octavo. región
comuniquc efltn. ~oluci6n al ~sidente de la. Aso:-
cioción Popular de Vigo.
De reol orden lo digo a. Y. E. paro. Sil conocí.
miento y dcm~ll efectOll. -Dios gllo.rd~ o. Y. E- muaho.
años. Madrid 25 de agostO' de 1917. • .
PRIMO DE RIVERA
Seftor.•.
de 1908 Y 2G de se¡:tiC'mb!1J de 1911 (C. L. númPros
49. 71 Y 1~2), Y con la limit:1ciÍln que determina.
la. sobcT:ma dis¡:0ú6ídC,n ,de 8 de abril d~~ 191G
(D. O. núm· 83)· Th asimismo la voluntad d~ í:ill
Majestad que V. E. comunique ('sta. concesión 0.1
.ecurrcnte. incluyéndole cOFia del ineiso 6.0 de la
real orden de 13 de rIkI.rzo a.nw,s cita. 'a, y ql:e el
hltenc1cllte g: n('nll milit'~r <.lisp..n::n. se cxp da. ~l
correspon<.licnte libromj('nto de la canti<.ln.d que pll''n.
premIos sc cunceJe n 1avor del menc: :JIlado P'" si,:en-
t.c.el que IJOl"<l. h:t""r1o efectivo d '.'I:Je~:t. pr.l~e:ltar
el programa en que fi'!1I1"e la prud:n «Xa~:onaJ y
llcnar las demt.s formalidadei reg wllcntu'as.
De real ord,e.'l lo digo a V. K para su conoci-
mbnto y demás Iefect08. Dios guarde a y. E. muchos
años. :Madrid 25 de agosto de 1911.
PlUMO DE RIVUA
Señor Capitán general de Canarias·
<&eñd'res Intendent:e ~neral milit,"lr e Interventor ci-
vil de Guerra' y ~furina. y del Prot&-.:toI'1do en
Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D· g.) Be h.."1 servido
disponer que €l sargento maestro de tromT)Cta.s su-
pemumcmlio del regimiento Cdza.dO~ de Lusita.nia.,
12.0 de Caoo.llería, l'edro Pliego Up::z. ~e des-
tinado. en vacante de BU clase, aJ Grupo de Fuerzas
rcgularúS indígf'QUs de CEut.a, núm. 3, vcrific:" D-
d~ el olta y ba~ correspondionte en Ja, próxima.
revista de comiKlrio.
De 'renl orden lo digo a V. E. para. su conoci•
J!\.iento y demás efectos. Dios guard) a V. E. muchrJIi
~08. Madrid 25 de agosto de 1917.
,PlUMO DJt klVUA
Señores Cnpit.1n general dK' la primero. r<'gi'n y ~.
ncrol 1m Jet" del Ejército de Esp:.tfta en Africa..
Señor IntcrvE.'ntor civil de Guerra. y ~{arina y del
Protcctorodo en .Marruecos.
. Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los sargentos de Caballerfa, comT'rl.'ndido~
en 1:\ siguiente relaci6n, que principía con Manud
Dfaz Ruiz y 'termina con Antonio Ramfrcz Descá·
rraga, pasen destinados a los cuerpos que en la
misma se indican, verificándose el alta y baja co·
rrespondien1e en la pr6xima. rev:sta de comisario.
De real ordm lo digo a V. E,. para su conocimien·
to y d'emás efectos. Dios guarde a Y. E'. qluchos
aftoso Madrid 2 S de agosto de 1917.
,PalillO DI: RJVUA
Exomo. Sr.: YÍllm In' inatancia. promovida por, el
~ue !de la. Comisión de (~tejos d~ lA ~on-
licia, .Real y Ycnerable EsclaVItud del SantísImo
cristo de ÚI. 'Inguna <le Tencr:tr, en 8ú(>lica. de qU9
se le conce<1a Una. subvención rQJO. premIos del c~
curso hír-oÍco que ha de ~lebra.rse en dicha ciudad
en el m~ de septiembre próximoJ el Rey (que Diosguarde) ha . tenido a bien cOnce<ter, la cantidad de
250 pesclns, con cargo al capítulo, 9.0, ortlC'Ulo úni-
~ db' !n. SecCión. C'Ual"ta. del vi~nte presupuesto, en
concepto de premIOS pum el.citado concureo, q~ tJen-
eirá el carácter de «Circunscripción»; sujcttind~ pu:a.
su celebración, con~n«:ia de ~tes y oficiales' y
demás extremos. PI lo dis,ftUesto en el reglaIllj!mt.>
de 22 de febrero de 1905 (O. L. n6m. 33).y I1Jl1ell
6rdenes circulares de 13 de marzo ~ 1906,30 de a,brit
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Sefiores Capitanes generaleS de la segunda, cuarta
y octava. regiones.
Sefior Interventor civil kie Guerra y Marina y. del
Protectorado 00 Marruecos.
Relllcwn qru Se d/tI
Manuel D.faz ,Ruiz, del regiirriento Cazadores de Lu·
sitania, al de Dragones de Montesa.
D. Jos~ ,Barrado Zorrilla, del regimiento Cazadores
de Tetuán, al de Cazadores de Galicia.
Eugmio Remero Céspedes, del regimiento Dragones
de Montesa, al de Cazadores de Lusitania.
Antonio Rainfrez Desdrraga,tfel regimiento Cazado·
res de Galicia, al de Cazadores de Tetuán.
Madrid 2S de agosto de 1917.~rilnio die Rivera.
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AtITOlfOVILlSllO
.u
APTOS PARA ASCENSO
Ex~mo. Sr.: Con arreglo :l. h (]i.pnf'Sto el el re·
glamento :lprohodo por real o:'den d: 1-1 d(~ di-
cip.mbre ('e 1~12 (C. L. núm. 216) y r~;¡le3 órdc-
nes de IR (le nnVl~mbre d·~ 1911 Y 22 (le febrero
de 1915 (D. O. núms. 2fiQ y 43), rcs~~iv:Jm"I,te,
el Rey (q. D. g.) ha. tcnHo a. b:cn d· ~cb.ra.r aptos
pnra el a~ecnso a h. categnrh bme'li It'L BUP 'Tior
de la reHerva grJtuíta d, Artil1<'ría, al hr·g-:d'l. V
sargentos acogidos a 1,0.'5 b<>r.ef:ciOB del ca.píl ulo xX
de la vigente l<,y de r eelut.'U1liento y r::v.'mp·a.-.:o d"1
Ejército, eomprenrFdoR en la 8igui'~nt~ re!nci n· que
principia eon D. :Manuel María Rovila. y Burgur..:a y
termina. con Emiliano Torres Zurita.. .
De real orden fo digo a. V. E- pa.rn. 811 co"oci·
miento y dcm::B efectos. Dioo g"Ua.~de a V. E- mucho8
años· Madrid 24 de agosto de 1917.
P!ftMO DE RIVERA
Señoree Capitmes generales de la segunda. y cuartr'l
regiones.
Re14ci611 que se cit.
Brigada
D. }lonnel 1tf:U'í:l. Rnvira y Bur~]a., de la Coman-
'<laneia de Artillcrh de Barcelor.Po.
S.-gentos
José García Peinado, del 12.0 regimiento montado
de Artillería.
J;miliano Torres Zurita, del mismo.
Madrid 21 de agosto de f917.-Primo de Rivera.
--
ASCEN80S
Excmo. Sr.: Con arreglo n lo di"J"l'P.!lto en d rp.-
¡zlarncnto nprooodo por renl oTden d'l 11 de di.
ciembre ne J912 (C. L. nfÍm. 2l6) y rrnlell Mde-
llCS do 18 de noviembre ele l~H y 22 de frbrero
de 1916 (D. O. n(¡mll. 2110 y 43), rp.llp~ctjvnm'mt(',
cl Rey (q. D. g.) AA tenido a b:en conceder el
OIlcel180 a la catcltorío. inm9:iia.t& llllpcJior de la
rCllcrvn gratuita de ArtíllC'ria, por eslbol' decla~
dOll a,ptoe lJlrJ. él, nI brign<lo. y. llUrgrnto~ nco~id()ll
n loe beneficios del c.ll'ltulo XX de la. vigente ley
de reclutamiento y r~mpllLZo del Eyrcito, cnmpt'pn-
didoll en In si~i('nte relación, que p:incipia con
D. Manuel Mnrb Rovim y Burgo.d& y termina. con
Emiliano Torree Zuritn, 1011 cU'lIC(l practioo.rnn du-
rante un meé en SU8 actuale8 Cuerpea el cmp1bo que
se les con~e.
De i'eal or~n lo cligd a V. Jo:. pnrt Sil conoci·
miento y dem~s 'efectoe. Dios guarde o. V· E. muchos
anos· Madrid 24 de agosto de 1917. :
.PRINO DE R1V1!:ItA
/
Sef!.ores Co:pitnnes generales de la. segunda. y cuart~
regioncs,
Brigada
D. Manuel. Maria. Rnvim y BurgtLdo, de 1:1 Coman-
dancia de Artillería de Barcelona.
S.-gentos
.rosé Garem Peinado. del 12.0 regimiento Qlontado
de Artillería.
Emiliano Torres Z\lri~ del mismo.
Madrid 24 de agosto de 1917.-Priaio de Rivera.
© Ministerio de Defensa
Circ',h,.. Excmn. Sr·: Ver:fc:)r;o; h!l ('x';m-n~3 d~
conductor::'8 en la Eacue-h de autl)mcwil:i~¡3.'i ai' clA al
ann;l de Artilleria., con n.rre-"o a. Jo d' fPU-!Oto ( n el rr:·
glamento uptCJbado por TI.o.!' lrtle.1 dI; lrl d~ lliciembre
de 1908 (C. L. núm· 237), (~n h'3 cU'lle, h' n Bido
·aproill.doe 108 soldados de Intl'n'len'ía y S'!D;clBd
Militar quo se expresan en la sigujcntl~ Jll!acijn,
que do. princillio eOn Angel U'{:e.l. G'll'e~o y t T-
mina eon Juan Martínez ~u'!T('z, el He,\' (r¡. D. g.)
se ha. sen'Uo d'srner qu~ ,,\ l'js citad, s in::ivUu';8
se les c:'i:pida e título eorrrspo:ld'e:llc.
De real orden lo <ligo a V. E. pLTI 8U cCJu'lci·
miento y dem:,s -cfect:>B. Dioe gua~dc a V· E. muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Sellor..•
Relllt/6n que W e/ta
Angel López GnlJegn, de la Coma.ndn.nci.:L de IDwn-
dencia. de MelihL
Fr.mcÍ8co G6mez Cerezo, de la tercera com'¡niiía
dé Sanidul Militar.
Miguel Úirio Andrés, de la terc::-ra com~ñía d'~
Sanidad Militar.
Salvador VaJlcancra Sánchlez, de la ambubnci.:L du
montn.íiá. núm. 3.
JOBé Costa Teixidor, de la cuaJ1:,:;.l. comp.l.ñ;a de S;t-
nidBd Militar.
Luis Fiaño Rey, de la 8exta. com~ñía d,~ Sani·
dad Militar. '
Antonio Castillo Fucrt.es, ....de la ambu~anci.l. montoda
d.e 1.l. primera. regi6n.
Emcterio Caflil Fraile, de la Blllbu~anc:& montada.
de la primera. región.
'1lonorio Mellado Catnl:;n. de la ambulanc'& m'nt:id;~
de la. prim.em región.
J08ó' Gu~rra At:lL'l,yn., de la. llcgunda complñía (le
Sanidad Militar.
JIUln Mnrtínez Suircz, de la com~ilí.l. mix~1. d,)
Ceuto..
Madrid 25 de agOllto de 1917.-I'rimo dll Hh-ern.
AIATEHIAJ, m; ARTJl.I.JmrA
'Excm'o. Sr·: El Hey (q. D. ~.), (¡.~ acuetdn con
lo informado ~r 14 Junta f.u:u1t·tt.i. d() Artillerh,'
hu. tenido o. liien declDro.r r( glament:1rio el Ritltr'1na
de anclaje- y plndlB de ap"'yo p6T'1't C. ne. d ~ 12 Y
O. Be- de lú cm·, proyectado p')r h CoD1Ísi6nde
Experiencias de dicba arme., cun h denominn.ci(,~
dE! cAnclo.je md. 1917 plm COfión. b!one~ compr¡o
mido de 12 cm. y obús bronce comprImido de 15 em;,', .
y lo. abreviadP. de cAnco rud· 19fi ¡nra. C· Be. de
12 cID. y O, Be· d'e 15 cm."
De rool orden 10 digo a V. E. 1)llJ'3. su conoci.
miento y cfcctoe cou8igui'entCg· Dios guarde a V. E .
muchoe a.jiO!!.' Madrid 25 da ~p8to de 1917.,
PalMO U~ RIV~RA
PLU8~
Circvlar. Excmo. Sr.: Vista la intlt.1ncia quP. el
Capitán g~neml de la. octava. re~i6n cur~6 :lo este
MinitltPrio en 21. de junio último, f.ol'Omovida por
el auxiliar de oficinas mayrlr. del pe.rso: al del mn-
terial de Artillería, con destino en el d(~p6s:to clB
armamento de Vigo, D. Juo.u Rodrrguez l'arndo., ,en
8úplicn de que tIC le conc¡edn. plll.'l de vemn;), corres-
pondiente al empko de capitm, el &-::y (q. D. S·),
de acuerdo con lo informado por la Intervenm6n
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civil de Guerra y lfarina y del Protectorado en
.Marruecos, 11:1. tellido a b:ell acceder a 10& dese)B
del intere.~o, en analogía Q. lo que pnra. indemni·
r..acion('B dispone la I~l orden de 21 de ag08to de
1911) (C. L. núm. 198). Es al pr'>pio tiempo la. vo-
luntad de S. M., que e~ta concesi6n se h'jga ex:
tensiva a. tod06 los qlle se Inl1en en 1a.~ circuns.
tnncÍB.'l del recurrcnt(·, ca 106 c;.IEOS previstos p'..r
la.-lcgi'll'-lciGa \'ige-nte.
De real orden lo digo a V. E- pa.rn BI1 conocí.
mic{J.to y dernfu¡ -efcct08. Dios gua.rde a V· E. muchos
añOll' ~rid 24 de agosto de 1917.
PRJllO DII. RtVEIlA
8el'ior•••
•••
hccIoa de IDglDlms
APTOS PARA'· ASCENSO
Excmo. Sr·: En cum¡;limiento a. lo prevenido en
el ~rtículo 86 del r~lame~to. dictado ~ra. Ja. ej';-
cuc16n de la ley de la d~ ]uho de 1912 (C: .Lo nu-
mero 143), y apromdo por real orden circular d:'!
14 de diciembre de igun año (C. L. núm· 246), 1'1
Rey (q. D. g.) llC ha. serrido disponer se pubhque
la. declaraci6n de aptitud he::ha. por el Subins~c­
I;or de w t ropas de esa. l'egión a t.nor del sa~to
del primer regimiento de Zilp-Idores Minadores José
Fontán Pl'da, el cual ascenderá al cmp eo inm~d'ato,
cuando exista. vacante y ~Iln:l. 106 requisitos db tiem-
PO. servicio y empleo. que \Jcliermiaa la ley citada..
De ren.l orden lo digo :lo V. E. pnr90 su conoci-
miento y demás efect06. Di1:>8 guard la. V. E. muchos
añOll. MaDrid 25 de agosto de 1911.
PalMO Da RIVUA
Antonio Soto Moreno, del tercer regimiento de Za·
padores Minadores.
Isidoro Gonzálcz Barriga,· del Servicio de Aeronáu·
lica Militar.
Madrid 2S de ¡¡gasto de '917.-Primo de Rivera.
ESCUELAS PRACTICA~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· ~..), de acuerdo con
lo informado por el Est;.tdo Ma.yor Centln.1 del Ejér-
cito, ha t~nido ".1. bien a.probar el anteproyecto de
F.ecuela práctica para el p1esl'nt-c año de regimiento
de Pontoneros, modificánd06e en 8U presupuesto las
portidw! 2-t :lo 26, amhJ.s inclusive. reduc;e:ld-:> a cua-
tro el número de días do los dcveng()8 ¡nra 106 ge-
nerales inspectores y SUB cua.r-wles gemra\.e3, come
penBando alta disminución e:J. la cuaptía. de lBs
mismas con 106 aumentos que se estimen más con-
velÚentJesen las demás atenciones, y dispo~r q~
su importe de-12.500 ¡>('-8etas se:.t. cargo al capí-
tulo 2.0, articulo 2.0, ltCcción cuart& del ptesu-
pue8to de I adortación arrotndo por re:Udc~to
de 18 de abri . de 191 (D. O. núm· 92). Ea al
propio tiempo la volunt.:.Ld de S. M. que la. techa. de
comienzo de la citada Escue:a práctica 8~'ñaJada
por la real orden de 28 d<l junio de 1911 (D. O. nú-
mero 144), se modifique en la forma que acuerde el
Capitán gener,)l de la región.
De re8.l ~n lo digo a V. E. pnra su conoci·
miento y demás efect06. Dios guante a V. B. m,uch:>ll
años. Madrid 26 de agosto de 1917. .
PalMO DII. RIVUA
Señor Capitán general de la quiot'J. región.
Señor Interv'entor civil.de Guerra. y Marina y del
Protectorado .en Marruecos.
. Señor Ca pitán general de la sexta. región.
ASCENSOS
Exano. Sr.: Con arreglo a "o dispuesto en el
articulo 3. o de la ley de 15 de julio de '1912'
(C. L. núm. 143) Y real orden circular de 26 de
tnayo de 19'5 (C. L. núm. 96), el Rey (q. -D. g.)
ha tenido a bien conceder el ascenso a la categorla
de bri~ada, por estar declarados aptos para c!l y ser
los más antiguos de su clase, a los cinco largento"
de Ingcnieros comprendidos en la siguiente relación.
que ÓOI11ionza con José .FQntán ·Pena y termina con
1sidoro Gomález .Barriga. 105 cualcs disfrutarán en
su lluevo empleo la antigüedad de 1. 0 del mes acttlal.
en aNJ10nla con lo prevenido en la real orden circular
de 11 de mayo de 1915 (C. L. n6m. 89), Y pasadn .
destinados al regimiento de .Fer,ocarriles.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ~ 5 de agosto 'de 19 t 7.
PalMO DIE RtVI!JlA
Seftorel Capitanes generales de la prirnlera, segunda
y ~xta regiones y de Canarias.
Señor Interventor civil de Guena y Marina y del
. Proteetórado en M~rruecos.
R~lIJd611 qru se dtL
José Fontin ,Peña, del primer regimiento de Zapa·
dores Minadores.
Cándido Luis Salazar,. de las tropas de la Coman·
dancia de Tenerife.
Francisco Cáceres Velasco, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
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REEMPLAZO
Exorno. Sr.: Accediendo u. lo lolicitAdo po1' el
teniente coronel de In~er()ll,J en situaci(,n do ex-
oedente en (l8tA ~gi60. D. JOI8Ó Vallejo E1íaa. ~l
Rey (q. D. g.) se na servido conoederle e~ ¡n.~ a
llituaclón de rccmpl;lzo, con residencia. ea lo. p:-imrm
.regi6n, con lU'reglo o. lo proceptuado On el art. 3.0
de lo. real orden circular de 12 db <1iciombre ~
1900 (C. L. núm· 237).
De 1'001 ord,ell lo digo n. V. E. para 8U conoci.
miento y dcm.M :efectos. Di08 gU&l'do a. V· E. muohos
aftos. ltfadrid 25 de ag08to de 1917.
PalMO DE RtVUA
Sellor .Capitán general de la primel1l. ~6n.
sei'íor Interventor civil de Guerra. y lfarina y del
•Prote<:torado en Ma.rruec~.
EXaDO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tenientc coronel de Ingenier.os -D. Roberto lritsch'i
Garcla, con destino en . la Cotnandancia, de dicho
Cuerpo en La Coruña, el Rey (q. D. g.) se ha s~'
vido concederle el pase a sltuac;ón de reem'plazo
con residencia en la primera región, oon arreglo
a lo 'preceptUAdo en el arto 3. o de la real orden cir·
cular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. n6m. 237) .
.De real ordm lo digo a. V. E. para su conocimien·
t~ y 'dem;{s efcctos. Dios guarde a V.' E. muchos.
afios.· Madrid 2S de agosto de 1917.
PalMO DE RIV~A
Seftores' Capitanes generales de la primera y octava
regiOl1es.
Sefior Interventor civil ide Guerra y Marina y del
,Protedorado en Marruecos.
26 de agmto de 1917D. o. 116m. 190
SIal" de lltadadl
INDEMNIZACIONES
ElCcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ,scrvido
nprol:nr las comisiones ck que V. E. di... cuent,'1. n.
este Ministeri<> en 18 d~ tn:1YO último, dcscmftliia-
fl.'1.'i en los meses de diciembre, rnero, febrero, mU'Zt)
y abril ;lIlteriores, por el personal comprendido en
la relación que a cüntinunción se inse~ qu~ c~
mieoza. con D. Arcadio Hernández Romeo y cooclu-
)'c con, D. ,Enrique Gonzál~ Rico, declarándola., iu-
© Ministerio de Defensa
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demnita.bles con los b,enefici08 que eeft:l.1an loe 3l'-
Mcul08 del rcglom~nto que en la. misma. se ex-
rre33.D·
De real orden lo di~o a V. E. ¡nrn SIl conoci·
miento y fines consiguicnt'cs. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 1~\ de agosto de 1911.
PRIMO ~ RIVOA.'
Señor Capitán gen'Cral de la séptima. región.
Señor InleJ'Vt"!ntor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
MES DE MARZO DE 1917
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19171 41~nero'1191711 3
1917 Jllldem. 19 17 2
1917 4 ídem. 1917 3
~
1917 ; CCbro.!1 9171 1
g.
1917 15 idem. 1917 ~ i19'7 2 idem 19 17
19 17 28 idem. 1917 1 8"
19 17 7 idem. 1917 S ~
1917 7 idem. 1917 S ...co
....
'1
I
1917 JI mar1.O. 1917 1
19 17 2 idem. 1917 2
1917 9 idem. 19 17 6
1917 3 1 idem. 1917 31
I
1917 7 ~bril 19 17 7'
1917 29 ídem 19 17 11'
1917 1 idem, 1917 1 !='19 17 3° idem. '9'7 2
?
23 idem. j
~
19 17 1917 ~19'7 23 idem. 19 17 2
19 17 23 ídem. 1917 2 ...
1917 25 idem. 1917 5 1 8
1917 25 idem • 19 171 5
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MES DE DlERO pE 1917
R_ri4. t¡II#, H ti,.
. I 'lgtB~
I"! PUNTO " .;15§
CuerpO' ( C1.- I .00_ Ill~:~1 I dODde tuYO lucar, ¡:te... d. 111~1;: !elldeDo, la comlllóll
_ .- D ••
F.lbrlca de Oviedo IM~dico 1.°"10 . Enrique GonÁJea Ri~ 10Y IIl1ovi~do León I/VocallJe la c~misi6n mixtall 31 marzo,
. l . \Asistir a lasesión de la co-/ .
. . Subiolp. m~ .' Valladohd Sa!amaDc~. • •.•.•.•••••. ~ mi$ión mi"ta .•..•..• I 1 Idem .
S,nldad Mlhtar ..•.•.•1 dico 2.a., ., • CeleatilloA),emaay y AlQUea 10' 11 . . lPracticar un rlconocimien-/ .~ ¡. 'Idem .. ~Iunas de Paredes 1 to { 4 Idem .
dem.. ... .. ........ M~dico 1.0 "1 J Jos~ Blaaco RodrfCUea ••••• 10 J 11 Idem ..... Madrid ••••" ••.•.•. ; ••••. Recibir instrucciones en elll
• Ministerio de la Guerra. ¡Iidem .
• MES DE ABRIL DE 1917 •
Sanidad Militar •.••••• M~dico 1.° •• D; J* &Ianco Rodrlguea ••••• anadolid Madrid•.•.•.•••••••...• Recibir instrucciunes en el'l
_ • Ministerio de la Guerra I 1 ~bril..
dem •.•.•••••....•.. Otro 2.· .... J Policarpo Toca Plan...... Idem •..• Idem .•...•••••. ', ••.•... Idem, .•••••• ; •.•• ·•·•·•· 19 idem .
f
a d I P' . er' "'1 I ro. 11 Sal' .. O . ¡CObrar consignación delj 1 idem
n, e nnc1pe,3 1. teniente. J 1.allue ~ste Ido ••• ;.. 24 1j~n ~ledo.................. ~es.tacam~nto......... 29 idem
dem T. coronel.. • PrudenClo RodriCUr& 10,. 11, vledo Gijón........ .. f:ASIstlr a la jura de bande-
" ras por 109 reclutas del .
destacamento. . • . . • . • . :n 1dem •
Idem Capell!? •. ; J Joaqula de la Villa 10 Y11 ~dem. j. Idem fdem ',.. 22 ~dem .
ldem ' 1.8: tenIente.• Joaqulo Garcla Nieto , .. 10 l' 11 dem Idem , , .. dem... .. 22 Ide:n .
Inf." Toledo, 35 •.•••• T. coronel.. J JuaD HeroAode& Garcla •••• 10111 mora .• ~jar y Ciudad Rodrigo •• ldem •.•.•.••.••••• ···· 21 idem .
ldem.••••• 0.... ..... ,.el ten!;ote. • Hilario Qd "ansano. . • . . •• 10 Y 11 Idem, •.• Idem.. ••••••••••.•••••. Idem. . •.••••• ,....... 21 idem .
MES DE DICBIlK. DE 1916
,
101. a del Prlnci¡>e, 3..• IM.° prov .••• ID, Arcadio tlerdadea Romeo. I~ y 111!eijón •••. IOviedo••.••••••••.••••• ·IIPre.atar asistencia faculta-
I . hv. a las fuerAs de su
regimiento .••••••..•..
"
. S lbinsp m~-I ' . I'~Asistir a"la sesión de la co-¡ Ien ero
Sanidad Militar••••.•. ~ dico 2:a ••• tI?·Celcstlno Alemaayy ~nares 1O~ 1 all.dolid SalamanQ •••.•••.••.••.. / misión mixta ••••...••• ¡ 2,d .
1
' 1M'" 1 F • Do' O' ILeón • . • • •• •..• ••.••. Idem......... •••••••• '1 30 I em .dem: •••••••• .... •• ' "d. mayor. • rancllCO miago ~ti&., 10 Y11 Idem •..• ¡Zamora. • •••••••..••• '.' Idem. •• '" ••.••••... 2 idem .
MES DE FEBRnO DE 1917 '
. • .• .' ¡ASistir a lesesión de la co.~ I Cebro.
Sanidad Militar ..... "IM~d.mayor.lD. FranCISCO DomJllgo OrtU... 10 1 11 Valladolid Zamora.................. misión mixta, ...... , .• ¡ 13 ~dem .
" \SublÓlp m~.(. . 'jI' I 1 Idem .Idem .••• ' •••••••••• ' d' .a I CelestlDo Aleman,.,. Amares 10 J 11 dem Salamanca ·... dem.... .. ¡ 28 idem .I IC'O 2. ••• . /
F'brica militar de IUb'!Ofi 1I n I u I Go-_~I Gó d lDiferentes aitios de la re-/GestionarCOmpradetrigOsll 3 idem .Illteocias Valadolid. c a l. •• • maree o .....ea mea. 10 Yu em •••. ~ gión y limitrofes • • .•. ¡ , .
dem •••••.•••••••••. Oficial 2.°..• C~r P.radelo Delgado .••. 10Y I1 ldcm •••• lldem .•.•••.•••••.•••••lIfdem......... • •.•••.. 3 1dem.
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FECHA
1917 2 ablÍl. •
'
9171
2
'9 17 2 idem. '917 1
'9 17 • ídem. 19 17 3
19'7 JO idcm 1917
1
7
1917 4 idem. 1917 2
19t7 30 idem. 191711 3
19171 30 idem 19 17 2
1917 3 idem • 1917 2
1917123 idem. 1917 3 ¡~
1917 2.\ :dem. 19,17 3 I go
19 17 JO idem. '917 1 1
""1 ,ol;Mm f"'11 •111917 30 Idem, 1917 '. Qr .
19171 3olidem, 191' 30 I~I~
19171 22 idem. '917 2
-
1917 ,6 idem. 19'7 7
1917 24 :dem .1 19 1711 2
~917 JO idem. 191711 2
1917 JO idem. 191711 2
1917 JO idem. 1917
11
2
'917 30 ¡dem. 1917 2
1917 30 idem. I~"7 2
'917 3 idem. .,.,~ 3
1917 4 idem. 1917 3 l~
'jabril.
2 idem.
2 idem.
21Iid·em.
21 idem.
30 idem.
en que prlDc1plto 1 ~D C'tue lermlna
DIal Me. lAdo 101& f 11.. I A60
----_.~._-----
COlDlIloD colllw1dadonde tu~o lupr
la oollllllóD
.0....
• Mariano Cómea Herrero '"
» Angel Gómez Henero. • ..
» Vicente Gómez Herrero••••
• J<¡~ Gaco ~.Jor.. . .••••.
01_w(!rpol
Idet; ....•••.•...•..• 1Otro ....
Id. Id Ciudad Rodli~oIM.oobrasMIl.1 • JQS~ Gocdlez Alegre ......
------~I----.-
Idem ••••.. , • , •. , • . .. Otro , ..••.•
Idem •.••••.•.•• , .•.. Otro .••..••
Idem a,o teniente
Idem . . .. . •....... 4 Otro .
Idem •• , ••.•.••.•••• 'j I.•r teniente'l» Antonio Santiago CespedOSl\IO y 11
Idem ••••\, ••••••••. Capitán.,.. _ Arturo Llarcb Caatresana ••• 10 Y 11
Idem ••••.••••••••••• 1,er teniente. .. Aurelio Die: Centeno. • • • .• 10 Y 11
Idem . . ••••••••.••. ¡otro ...... ,
Idem Gijón, 019.. • .• • CapitAn ••••
Caz. AlbuOfa, 16 Cabo a Comandante
I i!¡'I- l' o 5 T o I
.".-m¡~o: I
.",0 '
~:a· de n
~ l;i rMldeM1a
_
_________~-:~':': 11 11_1_1--1_1--'-
< • fl
Zona de Val1acSo- - ' I
lId,4S •..•••• . .••. I.er teniente. D. Jos~ Arredond9 SAoc.hez.. • . 24 Valladolid Medina del Campo .••.••. Conducción de caudales ••
Idem Zamor~,41í•...•. Otro....... _ Esteban Can'acedo P~~ •• 24 Toro.... Zamora •..•••••.•.•••.•• Idem'.•••.••.•..•..-:.···
Idem Salamanca, 47 .•• Otro....... _ lnbc:t'ncio Barrueco Baja.... 24 ~'amanca eiudad Rodrigo •••••.•••. Idem •••••.•••. : •..•..•
Idem Ovledo, 48 CapitAn • Mi¡ue1 Solchlca bla 10 J 11 viedo Madrid ' · Defensordeun palsanoanle
. el Consejo Supremo de
Guerra y Marina •••• ,. '1124 idem
Idem.... .. '¡I..r teniente.,» Juan Góm~J Ma~bante •••• 2. 11dém •••• Cangas de Ools Cooduci..ca~d.ales....... 3 Idem .
Ca d ' ¡prestar st'rVICIO en 111 3.&/ .
[dem .•• ,..... .... Otro...... _'Demetrio Ber¡es Esquevillas 10 y 11) og~s e'León.................... comp~i1ladedepósit~del\28 idem .~ n S.. • regimiento ferrocarrll(s
» Basilio Andr6i Cadeoas .... 10 1111~Viedo, Idem ••••••••••.• , •• •••• ~'dem.•.••••••••.•••••• 11 291idem '.
» Lucas SAnchez Rodrlcuea. 10 J 11 ljÓO., .• Oviedo Cobrar libramientos.. .•.. ~ idem •
» C~ar Fern4ndea Perote •.• 10 1 u -5alamJocJ Medioa del Campo., •••••• Asistir a la jura de bande-
ras por los reclutlS ':..:'
Idem •••• Idem .••••••.••••..•••.•• Idem •••.•.•••.•• ' •..
dem .•. Madrid , Asistir al concurso hlpico.
Medioa
deltam·
. , po Saramanoa IIA~istir al id. regimenta!. .11 291!dem .
Idem. • ••• .-..... . •• 1Otro. • •••• 1. Antonio Santos Gallego. • 110 y 11 dem. •. Idem •••.••••• ,......... ldem ••..•.••.•••• · •... 29 Idem •
)
EnCll'lt:lIdO de la lIsistenci~1
F~ I I o' . .• • lU~dica del regimiento l'.br ca de Trubla.... M~d. l 1 » Jo~ Vald~ Lamba 1" y 11 rubIa Ovledo , : Inf<lnterla Prlncipe, 3 y 1 Idem.
. vocaldeJacomisi6nmi7ta
Cóm.- rng. Valladolid .¡T. coronel •. 1• Miguel Lópea Rodrieuez ••• 110 y 11I alladolid MediDa del Campo .••••• '1lpasar I~ r~. vist~ .semestralll .1 a edifiCIOS militares. " 2111dem.
C i u dad' • !oesempeilllr su corpetidO! .
6 \ R d' IZamora ••••••• ,........ en las obras de entrena- 10 Idem •t o rlgo. . to
• 1
1
,. IInen , ..••.•..••••..
Idem Id. Gijón •.••• ,¡Comandante.1 » Ricardo Ecbevarrla y Qchoallo y 11. Gijón •••. Oviedo \ Pasar la, reyista. ~emestralll .
11 de edifiCIOS mIlitares... 2311dcm.
.. LaR d 1Prestarservici,)COmOagre-!
7." d~. reserva [neo .. 11•• tenlente.l- Alfredo Gan:la Prieto...... lloJ lIS dae on- Valladolid .•.••••. ".... gados en .Ia .•.0 com~i1lal 29 idem .1 .•••• de depdslto ferrocarriles
10 y 11 ~mora . Idem. • •• , •.••.••...• [¡dem ••••.••.••.••.• , • ;. 29 idem •
lO Y 11 Almeida.. Idem ••••••.••••••••. , •• Idem................. .. 29 ~dem .
10 Y I1 Idem •••. Idem ..••••.•.••••• ·•· .• · ldem •.......•~....... 29 Id~m •
10 Y 11 Idem Idem · Idem · " 29 idem ,¡Otorgar convenioparll ASC'jt t ..- I MUI IOfi'al o I . ~ S~, I 11 . I gurar el sen'ieío aCUl\f- lidn en...nc atar... ICI 3.... »Jose &Inz Llanos ••.••.•••• 10 J 11 Valladolid Zólmora.... ••. . . •. ••. •••• telamieonto durante dos 1 em.
ados •..•••...••.• , •••
• Benito Herrerra Balacuer .• 110 yulle i u d a dI 11 1IRodli80 ' Salamanca ••• , ••.•..•.••• Cobrar libramientos.. , " ~Iidem •
@
3:
::J
en
-ro~.
o
a.
ro
e
ro
CD'
::J
en
Q)
I ~adrid 15 de agOlto de 1917.
Idem •.•••••••..•.•• 'Io~ro •••.••• ,- lduardDSaavedra C.ball~ '1110 J 1IIIldem ••• ·lldem .••••••••....•••••••
P~1frica de Oriedo .••. M~d. 1.0 •••• • Enrique GooJález Rico 10 Y 11 Oviedo Idem .
nORA II-I~
,...
en que pl1llclpla I en que &ermlna
Ola ~~~~I~II~
27 abril.. 19 17 28 abril..1 191711 2
3 idem. 1917 S Idem .. I!9 I ill 3
" id.m. "" "id.m. ""1 42S e 1917 28 idem 19 17 4
13 idem. 1917 16 idem. 191' 4
24 idem. 1917 27 idem. 1917 4 ~
Ilidem ,119171 2l idem . 19 17 2 ~
t
30 idem • 3\'rdem . 1917\19 17 1 ~
10 idem \ 19 17 12 idem 1917 3 ~
3 idem . 1917 8lidem 1917 6 ...
2 idem. 1917 3 idem. 1917 2
ce
...
-l
,
28rdem'11911/30rdem. 1917 3
28 idem. 1911 30 idem 11917 3
1 idem. 1917 30 idem. 1917 3°
-
PRllIfO DE RIVERA
PUNTO
10 1 1IUldem .••• IIdem •.••••••••••••••. , .IIIntervenir pagos deldepó-
sito de suministro de In·
tendencia ••••.•.••.
10 Y 11 ~VanadOlidl~mora .••••••.•••.•••.••IIAsesor de Consejo Guerra
10 y ,. ldem ••• lDif~rente~puntos de la re-!Gestionarcom pra de trigos
, glón y hmltrofes.••••••.
24 León.... IA~torga.••••••.•••••••• '1lConducir caudales •.••.•
10 J 11 storga .. León ..•••••.••••.•••.• Agr~gadoa la 3·- compallla
de depósito del r~gi­
miento Ferrocarriles •..
ldem •••..•••••• ·•••••··
Vocal de laComisión mixta
plaz&. t" t ti •••• ••••••
10 Y IIJI1dem •.•. Gijón................ • •• lIldem •• • ••• • ••••.•....•
~ Recibir y bacer entrega de~10 y 111~riedo.•• San Juan de NieVII.... •••• material de guerra parasu embarque•.•.••.••
S lamanel Ciudad Rodrigo •••••-•• I .IIPa~r la revista administa-
tlva " ..
>-
o caog ~a~~á1; ;~:11 ==4e='=.=='===d=O=lld='=&U="=o=¡u=,=u===" OOIllWl6a -'-lida
¡. -"
_ ~ o • rftSd'Dela la oomtal61l
,,: el1':' _11 ~
I . 11 .., J,10 y II( lamallca B~jar ••••..••••••..••..•• Pasar la revista trimestral
1
al material de acuartela-
miento .
• . IluDa subasta de venta de]
Id IC
' dR' ganadodeclaradoded"s-
10 y 1111 em.... IU ad odngo.......... echo de la cOIDandancia
CarabinerosdeSalamanca
10 y IlI1LeáIl IOviedo Illnspeccior..ar los serNicios,
administrativos d e la
Jurldico militar 1T. auditor 2.- D. Luis Rodrlguea Viguri. '"
F4brica militar subsis-tS bi t. R ó d Dr' &- '1tencl., Valladolid .•• \ u 11. l. •• - am D e IDgun.-p' cuet.
Zona de LeÓIl. 44 •• •• II.ar teniente. - Antonio Rodrigue. Macias .•
Idem •••••••••••.•.•. Otro....... • Juan ]a~n Carrillo •.•••••••
@
• cuerpo. I 01.... I . NOJOJla -
3:
~
(J) Intendencia militar .•• IMayor •••••• ID. Jos6 ]im~neJBU: ..............
ro
~
O
a. Idem ................ 1Oficial 2.° .•. 1_ Rafael Siena de Cabezón •.•ro
O
Idem ................ 1Mayor .••••• \ • Carlos Goili FerDÚldea....ro
-..
ro
~
Idem ••••••••••••••••(J)
-
·EI mismo •• ' .... t ..............
Q)
Idem ••••.••••••••••. Ofielal l.o ••• D. Cirilo Junco Lópea .• • ....
Intervención milltar • Com:o 2,&,1" _ Enriq ue Jimeno Sáini •.•.•
Jaem •••••••••• : ••••• ,
-
El mlsmO"" ..................
!='
O
J
i
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,PRIMO DE RIVERA
promovida por el Wnien~ coron....l de Infanterfa., reti-
rado, D. Vídr)r G:lTcfa OI3olla. en 8úplica d,~ lectifÍt':l-
ción de apellidos; resultando por la certificación dr)
rurtida l:autiRmnl qno d interr'sad() a su instanci'~
acúmpaii:l, qne lo~ o}>'"l:i']oli pnle·n'1 y mal. ·rno qne
I(~ ClJrrf"ponden son aGarch-Olai!a·) y qRlIfl>')' ICS-
l:>i;ctivanH.. n{C, apellidos Í'sto!! acreditados por el re-
currente, a su ingreso en el Ejército, no nb!ll:mtc Ir)
cual ;¡p.trC'ce actl¡almenw pe'r eqlli\'o(nr;io¡:es sllfri-
das en depende licias de Gueru y p:)r h;L~~r8c toma.::!rJ
el apellido «GarcíJ-Ola:Ia;; como dos, COID;) llaruClr.·e
«Garc.í:l..~ de primer apellido y «Ola.I:;L,. d'~ 8l(~unclo,
el Rey (e¡. D. g.), de acuerdo) con lo Inf"nnado plr
el COIlsejo SIIFcmo ~ Guerra. y llarin'l, y CJU
arreg-Io a. lo dlsI=ucsto Cn fa rpa! orden dJ 2;) &:
s('f.t1cmbre de 11-;78 (C. L. núm. 28~), ha. tenido a.
iJil!1l acceder a. lo solicitado y disponer que en toda
la documentación militar del pct cionario, se haga.
constnr como apellidos del mismo, los de qGarcía.·
Olalla- y qRufo», así como también 108 de lo., pa~
dres que 8e llaman Pedro G-.lTcía.-OlaJ:n. y Nágera.
y Juliana Rufo y Gonzúlcz.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra BU conoci.
miento y d{)m.<Ís 'efectos. Dios guarde a V· E. muchos
nños· :Madrid 24 de agosto de 1917.
26 de egoe~ de 1911 •
-------------
D. O. núm. 190
PENSIONES DE CRLCES
Excmo. Sr.: Yist.a la insl:lncia fluP Y. E. cursú
cste ~lillistcrio C'JO e-cnt" l' eh ~ 1; de! actual,
promovida. por el sa.rg('nto de h s~gUl:d'l. e/1m:l,,-
dancia dc tn'I.a:-l de lntendenc!a., .J 1Ift,!l nra.!- ?l1a.
yordomo y Diaz d(~ la,:; BC;-1l"rd.lli, cn stÍI,IH';], d';
que se le cOTlee,la b. l'ellsiún '1I1C ¡e c'.!-m-POll·1:l p ••1'
u.cumuiaei{m de tr{,s crIHX:S de l,lata dci )[:·r;t" .\Ii-
litar con distintivo rojo, no p :nsin·l(L:l~. d!~ qlle ~e
halla. en poscsi<:n, el H,py ('l. D. g.) 11'1 tenido a
bien \lcceuer a b. pelieión t1el re ~llr:'cnt", y di:;p: ....
ner se le noone la. rensi<:n mp13u'¡i de c neo p se·
t.aB, mientras [tcrm'lJ.ezca en el s2rvici(), por h:J.-
liarse camI/rendido en el art. ,í!! del rcg amC!lto
aprol:ndo por re:t1 ol'd':n eircu 'ar de 30 de djci(:mlm~
de 1889 (C. L. núm. 6(0). J..'.; .1simismo h voiunwd
de S. M., que el der{'cho al ~rciUo comielHll a con·
tarse desde el ~e3 doe dicielDbm <k 1916, d"b~n·
do reclamarse el importe correspondiente al mi~no,
en adicional preferente y el de I.Od m~ses posterio:es
eIl extracto de revista del afio actual.
De real orden lo digo a V. E· p:ua. BU conoci·
miento y demás 'efectos. Dios R1Ja.rde a V· E. muchos
Dlí08· Madrid 24 de agosto de-'1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Q1pitán general de la segunda. región·
Señor Interventor civil de Guerra y lrarina Y' del
Protectorado en Marruecos.
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina:
••• '.,
SlCdoa di Jastldl , AsmItas Innu
CONDECORACIONES
haIOa .1 IDstneeIh. lid_lIDIo
, a11lWS dlnnDS .
Excmo. Sr.: Visto. la inst.lDcia que V. E. remitió
Do cate Ministerio en 8 del m2S actual, promovida
por el capitán de ese Cuerpo D. Emilio Al~
de Pablo, en súplica de que se le autoriac P:l1Q, Wh1Z
.obre el uniforme In. medp.l\1. de p~o.~ de la. Cruz
Rojo. eSp1f1ol11; y acreditando halrarse en poeesión
de lo. misma, el Rey (q. D. g.) h1. tenido a. bien
acceder a lo solicitado, con arreglo o. lo dispucato
en la real ordlen de 26· de s.eptiem'1Jre de 189Y(O. L. n6m. 183).
De real orden 10 dilO o. V. E· para 8'U conOCi.
miento_y demáa 'etectos. Dioe guarde a. V· E. muchos
dOl. lIa.drid 2~ de agosto de 1917.
·1».IMO DE RtVUA
.
sefior Director glenerol de la. Guo.rdia Civil. í '
-
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la inswncia. qne V. E. CU1"86
.. eate Ministerio con BU escrito d;e 16 de atril de J916,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: A,P.!'obuldo L'L propuesta d~ &llcC'nS03
que V. E. remit16 11. tste Ministerio en 20 del m· 8-
actual, el Rey (q. D. g.) se ha. servido ooncC'df~r el
empleo lIuperior inmediato al je(c y oticwles <li1
eso Cuerpo que ee expJle8lUl tn h 8iguiente reLloi.ín,
que da principio con D. Diouisio Ortega Ferrcr y
termina con D. Lorenzo N3V'<116n de Fez, los oua'es
reunen laa condiciones que df.'ticrmina el IlJ't. 1.0
de In. ley de 12 de marzo d{! 1909 (O. L. núm. 60);
debiendo dis!rntar en IIUS nUeVQlI empleos la. efecti·
vidad que a. cada uno fle les lUligna..
De real orden lo digo lL V. E. para IU conoci·
miento y demó... electos. Dios gU'olordJe a. V. E- muchos.
1Úi08· Madrid 24 de agOlto de 1917. '.
PalMO DE ltlvUlA
Señor Comandante ~neral del Cu.erpo y Cuartel·
de Inválidos.
señor Interventor civil de Guerra y Harina y del
Protectorado en lfarruccos.
. ZIPaCTlVIDAD
"pleo llIDtul l'OIDlUIB ..,leo q___ !el eollhJe
Dta x. üo
- -- -
TeniMlte coronel ••.•..•.•.••••.•• D. Oionisio Ortego Ferrer•••••• Coronel •••.•••••••••••••.•••• 30 aKosto 1917
c.pitin ....•...••.•.•.••.•.••... • Jo.~ Revuelta Feroan"elI •••• Comandante.. • •••••••.•••.•• 19 Idem•• 1917
2.. teniente. . • • • • .• • •••••.•••••• • Lorenzo N..al6n de Fea••••• I.er teniente •.•••••••.••.•.•• 1 ldem., 1917
Madrid 24 de apto de 1917.
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•
D. O. núm~ 190
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. 8ervido
eoncc<.1er la categoría de músico mayor de segun la.,
eon el sucldo anual de 3.(;00 pesctas, cU de ter<Jera
D. Eduardo Samper BJldó, que tiene su a.ct¡:al dts-
tiuo en el lxttallón C:lzadoJes d~ Ciu<.la.d-Rodrigo
lIúmero 7, asignán<.lole la. eft:et¡vi<.lad de 2!J ~I m: s
actual. ((eba en que cumf.le el p:.azo ce cfll~tivi­
dad que determin:l. el arto 2.0 del real dCet'"lto de
20 de junio de 1914 (C. L. núm. 96); debi~ndo COll-
tinuar en Sil actual destino.
~ real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
micnto y dem{.s efectos. Dios gua.rd~ a V. E- muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1917.
P¡UHO DE RIVERA
Señor Gen.eraJ. en Jefe del Ejército de Es~ en
Alrica.,
Señor InteJTentor civil die Guerra y Marina. y del
Protectorado en M:uTuecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la consulta. que con fe-
cha 20 del mes actual elevó a este Mini8terio el
Presidcnte del Consejo de Admini:ltra.ci6n del Co-
legio de huérfanos de In. guerra, referente a la. si-
tuación en que debe posar la revista ,del próximo
me.3 de septicmbre el primer teniente de dicho Ccn-
tro D. Arturo Llorente Solií, cuya pL1Za. fué cu-
bierta por real orden de 18 de julio último (D. O. nú-
mero 1(1), el R~y (q. D. ~.) b:1. tenido a b:en
J'Csolver que el ellpresado oficIal cese en In. p'a.ntila
del mencionndo C~ntro de cnseñanz:l, y continúe
en comi!lión en el mi8mo haata su próximo lUIccnso.
De real orden lo digo .. V. E. p"ln IIU conoci-
miento y demás 'efectos. Dios gua.rdo a V· E. mucho8
años· :Madrid 24 de agosto de 1917.
.
PlUMO DIt RIVUA
Sei'lor 'Capitán general de la. primera. resi6n.
Excmo. Sr.: El Rer (q. D. g.) se ha. servido
disponer quc los múslcoll m.'lyor6i de tercero. que
/le eXPJ'El88n en In .iguientIJ re:ddón, que da. pril1~
ei¡:,io con D. Pedro 8á(Jz de U'mbain y Ruiz de
Arconte y tcnninn. con D. }<'élix Rourlg'uer. Duque,
pascJl o. servir loa destinoll que en la. misma. 8e Ice
Ilci'l:1lnn, con arreglo a. lnB dispoeicíone.l que res-
f'Cctivnmente Ile conllignnn. F.II al propio tiempo la
voluntad de S. M., que 10ll cuatro de nuevo in-
grcso, coulen alta. en SU3 Cuerpos rcspectivos C:ln
la. categoría de músico mayor de tercera. y eoeldJ
-anual de 2.000 ~~Il, en la revista dcl me~ de
septiembre prÓltlmO, permnncdendo dUT1Lnte dicho
mes en práctico8, con arreglo -a lo que determina. el
art. 32 de la real orden ae 17 de agosto de 1915
(D. O. núm. 182).
De reaJ. orden lo digo • V. E. ~ IIU conoci·
miento~4.'efectos. Dios gua.rde Bo V· E. much08
e.ñ.os· . 24 ~e agosto de 1917.
tPlÚMO DE ·RJyu.
Señores Capitán ~eral de 1l. primera. región y Ge·
neral en Jefe del Ejército d~ E3poJía. en Alrica.
señor InteJTentor civil de Gllerta y Ma.rioa y del
Protector9do en Marruccos.
'R_d6. qu • el,.
D. Pedro Sáez ere Umhnin y Ruiz dI! Arconte, dbl
regimiento de Infantena. Castilla. n6m. 16,
al bo.taDón C&IlBdores de Ta~if:J nmo. 5~~ con
arreglo al arlo ,2.D de la. real orden de ~ de
© Ministerio de Defensa
abril de 1914 (C. L., núm. 74), incorporán-
dose con urgencia.
D. Vicente Terol liandí:l, de nuevo inveso, a.l in-
tallón Cazadores de :Fig¡;e 8.'l núm. 6, y en
prácticas durante el me.i de sept:embrc próxi-
mo, a bs ór<j¡-nes del m(,si"o m"yor del s';-
gundo regimiento de ZQp'ldorel ,Minad:,rei (Bo~.
tículo 3:t de la. real orden de l7 de agosto
de 1915, D. O. D1Ím. 182).
» Junn Sánchez Mayoral, de nuevo ingreso, al l:n-
talUn C<Jzadores de Las ~a.\a3 núm. 10, y en
practicas durante el mes de septiembre- próxi-
mo, a las órdenes del músico mayor d'~l re-
regimiento de Iníanterí:l. Leún núm. 33 (artícu-
lo 32 de la rca.1 ordeu de 11 de agosto de
1915, D. O. núm. 182).
» Andrés l!ateos Orovio, de nuevo ingreso, -al r:egi-
miento de Int'.lntería. Castilla. núm. 16, y &l1
ptáoticas dur..lnte el m~s de SEptiembre próxi-
mo, a la.e órdenes del músico mayor del re-
gimiento de Infn.nteria. Saboya núm. 6 (arti-
culo 32, de la real orden de 17 de ago8to
de 1915, D. O. núm. Hl2).
» Félix Rodríguez puque, de nuevo ingreso, al re-
gimiento de Infantería Dailén núm. 24, y en
práctica3 dorante el mes de s~ptiembrc próxi-
mOt a laa órdenes del músIco mayor del
reglmiento de Infantería Vad Ea<! n:¡m. ¡;O (ar-
tículo 32 de la real orden de 17 de agosto de
1916, D. O. núm. 182).
Madrid 24 dc agosto de 1917.-Primo de :Kivera.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Visto. la instancia. que V. E.cursó
a este Ministerio en 17 del me~ actual, promov:da
por el capitán de Infantería, con destino en el 1Ja,.
tallón Begunda rcscrva de VinDorOQ; núm. 47, don
Adolfo VIlla. Cnballero, en súplica de que ,,~ le
agregue a la. sección de inútiles de C8U Cuerpo, baBw
1& fCsolución del expea.i<nte que se le irllllrilYC pira.
ingre80 en el mismo, el R'y (q. D. g.) ha. teuido
Do bien a.ccc<ler a. lo mlieil8do por el recurrente, con
n.rreglo n lo roreceptundo en cl a.rt. 9.0 del. rcg~8r
mento do! referido CucrpoJ..~a proPado por real.de-
oreto de 6 de te~ro de lw6 (C. L. núm. 2~).
De real or<1ell lo liiBo ll. V. 1<;. pn.r:L BU conoci-
~mient~y dem5e efectll8. Dios guarde o. V· E. mucho.
d08' Madrid 2·1 de ogosto de 1917.
PJUMO DE RIVUA
Sef\or Cornnndnnte genct'A1 del Cuerpo y Cuartel
de Inválid08.
Scliore.s P~ident(vdel COD.lle~o Supremo de Gúer'm
y Marino, Capitfin genern1 ue 1:\ teroca rec;ión e
Interventor civil ce Gubrl1L y Marina y del
Protectorado en Mll1"ruecbs.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Apromndo lo proPuesto por V. :a
a este Ministerio en virtud de la autorización que
le eonfiere la real orden circu.la.r de 25 de m&yo
de 1912 (C. L. núm.. 105), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien disponer que los ca.p:tanes de cre
Cuerpo, con destino en In. Comandancia. de Gerona.
D. Fmrici.3co Gómez Fomer v D. Enrique Bosch
Gl88i, !liBen a situación de re~mplazo a partir dJ
la próxIma revieta. de Bep!bmbre; quedando afectos
¡nra. la rcclamación y percibo de BUS sueldos a
la. citada Comandancia.
De reai orden lo digo a V. E. ~ su conoci-
mieb.~ y dcm{;s efcctoe. D¡os gllanre a V. :& muchos
añQS. Madrid 25 de agosto de 1917.
PJuMO 1)& RJvUA
.
Sefior Director general de CaIabineros.
Señor Capit;áD- ~eooral de la cuarla. región.
D. o. nWn. 190 26 de apto de 1917 519
Ci~cular. Excmo. Sr.:. El Rey (q.D. g:) se ha
senado conceder el retiro ¡ar;l' 108 puntee que Be
!nd!a;tn en la siguieute ;elación, a las clases e
IDdinduos de tro¡a de Carabineros comprendidos en
la misma, qne comienza. con Cristóbal Melero Sán.
che7; ~ tennina con Br.u1.o10mé Soler Ortiz, :por haber
cum{>lidO la edad ¡xue. obtenerlo; dispolllendo, al
prOplO tiempol que por fin del corriente mes sean
liados de l:a:¡a. en lBs comandancias a qu.e per.
tenecen.
De real orden lo d~o a. V. E. para. 8U conoci.
micnt~ y demne efectos. Dios guarde & V. E- muchos
&508. Madrid 25 de agosto de 1917.
iP&lKO DI: RIVERA
obten{'J'lo el día. 20 del me,.s aetua.l ¡dIsponiendo,
al propio tiempo, quc por fin del misml) mes sea
dado de roja cn el cuerpo a que perk1ll!:c.
.De real orden 1<> digo ~ V. E. pu-.\ Sl! con'JCj.
miento v dcm:'.s crcct~. D:o.'J glla.:'UJ lL Y. E muchos
años. lía.drid 25 de agosto de 1917.
PitillO DE RlvnA
Señor Director geDeml de Ql.mb:ncr08' ,
Scñores rresidcnte ~el COn5cjo Sup:\lmo de Guerra
y }[arIDa y <?ap:ta.nes generales de la. primera.
y tercera regtonea.
--
RETIROS
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. s'ervido
conceder el retiro paro Valencia., af tenienta coronel
de Carabineros, ~on de~t;no en 108 Col('gios del
Cuerpo, JXlrn. lifect08 administrativos, D. ndefon~o
l1artíne7; Otero, por haber cumplido la edad puI<l 8e1iOl'•••
~ tIfII. dú
Excmo. Sr.: Vista la inste:ncia. que ~. E. cursó
a. cste )finisterio en 18 -del mes actual, promovido.
por el cscrib:ellw,de plln.era c:ase del Cuerpo d3
Oficinas milit.-.r"s, con deslÍao en el l':,tado }[ay:.r
<:kntr.u ,del Ei'~rcito, D. J'C,;ú3 Arias G-..LrCia., y del
certificado de reeonúcimicnt'> hcultalivo que ~()m'
paña, el Rey (q. D. g.) se ha. servido CO:lc:.derlc
el P.LSc a situación de r~IDp~o por eaf.:rmo, con
reSIdencia en I"..L1Jdorado (Le<.n), con arrr'glo a· las
instrwccioncs o.proOOdas por r< DJ orden circular de
5 de junio de 190;) (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. po.r;1 8U conoci-
\miento v dem:18 efectos. Dios guard3 a. V. E- muchos
llilos. líadrid 25 de agosto de '1917.
,PJUJoIO DE RiVERA
señor Capitán general ~ la séptima región.
Señores Jefe del Fl:!wdo Ma.yor Central del Ejér-
cito e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma.rru.ec08.
Plmao dOllde Y&I1 11 ~4lr
NOKBRJ:8 DE LOa INTD&8ADOa "pt_ eo.Ul4aaaiu .. Cl- "'11_11 ,
Puelllo ProYtDctll
--
,
Cristóbal Melero Sánchez ...... Sar;:ento ..•.••• BadlljOS .••••••••.•••••.••.•••• Badajoz .•••••.•••• Badajoz.
Mariano CRjal Acto ...••...•••.. Carabinero ••.•. Huesca .•••.•.•••••••••••.•••• Ac:umuer ••.•.•.•• Hue,.ca.
tan Cano Ramlrez.•..•• '.' .•.• Otro .••.•. a, •• Mallorca ••.••• ' ••••.',••••...... Palma. ........... RAleares.
miliano Cllello Sudida •..••••. Otro ••.••..•• Barce)ona •••.•••••• o·•••••••••• Barct'lon••.••••• ' • Buce/oDa.
Miguel Domfn2uez Sánchez .•••• Otro •..••.•..• Santander '..... : .............................. ~UI~2a •.• M~lal··
Manuel Gutiérrt'z Rodríguez .•.. Otro •.••...... Granlld••••.•.••••.••• ....... S~n Fernando .•... CAdiz.
Ramón de la Iglesia ..••.•.••••. Otro .••••••••• .\fallorca ...................... Paim•••.•• : •..••• A.karel.
Gihés Maqut'da del Amo ••.••• Otro ••••••.•• Gerona....................................... La Mud•.•••.•.•• Soría.
Jo!é I'rata Garcéa .......•••••. Otro •••••••• ' Ca!'ttel\6o.................................. Be"icarló •••..•.•• r.uteI1ón.
Juan Rodrllluez ~hrtln.••••••.•• Otro. ......... \Im~r~ ....... : .............................. Ollllas ••••••••••.• Almerla..
Hartolomé Soler Orlíz .••••••••• Otro...•••••••• Barcelon. ................... Barcelona .. ....... Barcelona.
Madrid 25 de 810lllo de 1917.
--
,palMO DIt Rlvltu
IClln dadol de bLp. 'en las comandanoia.e a. que
pertenecen.
,De real ~rden lo. di~o & V..E. pclt1L IN conoci.
miento y flnel conSiguientes. DIOS guarde & V. E.
IJ;luchos ailOB. Madricf 25 de agoato de 1911. ,
P&lKO DI: RIVUA
8eftor•••
~" qIII • elúI
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha
servido conceder el retiro pl;r.J. los puntoel que so
indioo.n en la. Iliguicnte rolad 'ID, a. 108 oficiales ee
la Guardia. Civil comprendíd08 en Ja, mima, qu.e,
oomienza. con D. PrimItivo Hcrntn-~e!./Martín y te':,
mina con D: Joaquín S:ínChC7; VJ1la.r; disponií..nd:>,
al propio tiempo, que por fiu del corril:nte mes
I
PaD&O. 40114. 1'allll l'eÜ41r
ItOlDlaa DE LOIIlM'IlaaADCMI
"pl_ 00IDllIl4auda'. qa. ..-- I ...Plleb" Prof1Dcdll
D. Primitiv,) Hernindes Martln • Capitin •••••... P. M. del 10.- T~cio •••••••••.• Mlldryd •••••.••••• Madrid.
• Antonio DurAn l!:ecaloDa••••• I.er lente. (E. R.) Mál.ga •• ••.••• .•••••••••••• Milaga ••••••••••• Málagl.
a Antonio Rt'J~8 Córdoba.....'. Otro.•'•.••••• Có,dob••••.••.••••••••.••••• T:dnlOba .-. ........ Córdoba.
• Ricardo PiOlacios Pardo••••.. 2.° tente. (E. R.~ Teruel ....................... zarlgt)za .....": ••• ZUI20U.
• ]oaquln S!ncb~Villar •••••• Otro .' •.••••. Pontevedr•.••.•.•• : ••• " •••••• ¡Uua •••••••. , ••.•. Coruila. .
Madrid 25 de agosto de 1917. ' PalMo DE 1lJVD.A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s'ervido
,conceder el retiro ¡mm. Ba.roelor:a., a.l ILrchivero p:'i·
mero del Cuerpo de otici.oaamil;Cru'eet con des-
tino. en 'este Minisetrio, D. J(Y.lqufn .Vaoaní 08¡'cÍ80
Ipor haber cumplido h edad po.¡& obte:lerlo el día20 de¡ actual; disponiendo, al, propio tiem~ que
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por fin dcl prcsente -mes sea dado de bap en el
cuerpo a que pcrtl: n-:-ce·
De real ordCn lo di~o a V. F.. Inr:l 8U CO'loci-
micnto y fincs consigui'~ntcs. Dios guanle a V. K
muchos aii(~. lradrid 25 de agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor CarHán g.~ncral dc la prime:a re;;i{n.
fieñorcs l"residcntr' del Con'3cjo Sup~em() de Gucrra
. y Marina, Capi.tán gcnero.l de h <?l\a~t'l regi'Jn €,
Interventor CIVIl de (iuen',l v ~fanna y <!(.!1 Pro-
l.cctorado en lfarruecos.· .
Circular.· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conCl'der el -n tiro l>:lr.l los pU'lto~ qnc 110
illuic<'m en la. l>ig"uif'nt:c 1"e1ari:',h, a las cla~(·s e
individuco/l d(~ tropo d',,: h Guardin. Civil cump:endidoH
en b 111 i;;nl.1 , 'lile Ct,m;€;nza CIJn .Jua·\ Gou M:>nt"lI:tt
y termi!J:l. con Antonio S;'lllchcz Sá,nr:llez; (Ii~ponjenclo,
al propio tiempo, qur: p:;r fin ,le: corrbllt;~ me:;
Se::J6\ d'ldos de oojJ. en la.9 con'LLnd:lQci:ts a qU:J
pertcncc~n.
De real orden lo di~o a Y. E. ¡nr:l 8U conoci-
miento y fines consigui·mtes. Dios guarde a V. E.
muchos añer.;. ~radrid 2;'j de agt)sto da 1917·
PJUMO DE RIVERA
Se~OI'•••
Re14cióll qtU! se ,i/4
.
PuD&oI 40ude oraD a reddlr•
NOKBRB8 D. L08 IlfTERDAD08 Bmpleol Coman4anatu • que pene_u .,
Pueblo Prometa
Juan Gou Moota!at ••.••••••••.•... Sar~eoto....••• Este .•.....•...•.••••..•••. Bercelond•••... Barcelona.
Luis Salgado Castellanos..•..••.. Otro •..•...•• León .•.•.••.....•.•••.. León .....·..... León.
Juan Aceña San Juan ..••..•.•.••• Guardia civil... Urida .................. ~ •. Bellpuig ••..•. L~rida.
Ramón Ceriol Pons....... . ...... Otro ..•.•.•.. Idem...................... Tárrega........ Idem.
Antonio Cairó Capdevila.. • • . • . •. • Otro ...•.•••.. Idem ........•....••..••••. \fenarguens .... lciern.
Pedro Herrero Gareta .......•.•... Otro ........ Salamanca.....••..•.••..••. Monteje de Sal-
vatierra •.•.. SalamaDca.
Claudio Prieto Colinas. ........... Otro ......•.•. Este.•.•.••.•..•••.••.••.•. Zamora•...•... Zamora .
Bernardo Rodrfguez PaíDo ..••••... Otro .•••.••••• Oeste.....•.••.••.....•..•. (:áceres ••••••. Clcerf's.
D. Juan Rodr~guezRodrlguez .••..• Otro .••.••.••. Santander •.•••••.•.•••.•.. TOn'e1avega .. " Santander.
MaUas Rodrlguez Lara.. . •••.•..•• Otro •.•.••.••. Ja~D ....•..•.•••••........ Barcelona...... Barcelona.
Antonio SincheJ SáncheJ••.•., .•••. Otro ......... Córdoba ..•.•.••.•..••••.... Pueblo Nuevo
del Terrible.. Córdoba.
Madrid 2S de agosto de 1917. ,plUMO DE RIVEJlA
MADilID.-TALUAUDltL DI!P08ITO DE LA GuoaA
el alta. y lJiaja respectivas en la pr6xima revista de
comisario.
Dios guarde a V... muchos aflos. Madrid 24 dll
agosto de 1917.
al ler. 4.1& ~t6ll,
MlllUl ViAl
-
DJllSTINOS
Se60t•••
Sc60r.••
Ci,cul4T. .De orden del Excrno. Sellor Min:stro de
la Guerra, los cabos de corneta. de Inlanterla com··
pr~idOI en la Ilgu¡en~ relaci6n, que da princi-
pío con Severino Sarandescs ,paz y tennina con
Valentfn ,Bravo lB.ile, pal&r~n a lervir los destinos
que en la misma se indican, verificándose las corres·
pondientel altu y bajas en fa próxima revista de
comisario.
.Dios guarde a V... muchos atl.os. Madrid 24 de
agosto de 1917. .
Severioo Sarandescs ,Paz, del grupo :efe fuerzas regu-
lares indfjl;enas de Tetuán n6nr. 1, al regimientc>
del I Serrallo, 69. ' .
'F~1ix Bemal Carrasco, "del regimiento del Serrallo, 69•
al grupo de fuerzas regulares indSgenas de Te-
ruán n6rn'. 1 •
Luis tRocha Caamafto, del .regimiento de Africa, 68,
al de la ,Princesa, 4.
Valentfn Bravo -Baile, ascendido, del regimiento de-
Africa,68, al mismo.
Madrid 24 de agallo de 1917.-vlii~.
...-
ASCENSOS
SUPERNUMERARIOS
Excmo- Sr. ~ Accediendo a lo lolicitado· por el
músico mayor de tcrcem. das!', con df8tino en el
regimiento de Infankría Alavo. núm. ó6, D. Jooé
María Na.vBn'o Roe, en instcncia. que V. E. CUI'BÓ
"' e.ete Ministerio con ~crito d'c 20 del mel aotual,
el Roy (q. D. g.) 8e ha servido con~'leGle al p:u;tl
a 8ituaci6n de eepemumerario 8:n sueldo, ~ulOlldo
"jo. en IU de.tínopor fin del presente mes y
quedando ndllcripto a JiI, Sub:napeoci6n de tu trop').
de esa ~n, con lU7eglo ~ fo ~tenninado en ..
real orden circnJar de 5 de agoeto de 1889 (C. L. nú-
mero 362).
De real Ol'den .lo ~ a V. E. pu:a. BU conoci·
miento y <!emá.s etcctoe. Dioe guarde a V; :m. muchOl
a6oe. Madrid 25 de agoeto de 1917. .
PalMO Da RlvaA
BeBor Olpit.é.n geDer&J de 1& IegUDda región.
seaor Intenentor civil deGullJTli. y MariDa y ~
Protectorado en ManuecOl.
DISPOIiaoNES
......., , Setdoilef de "'ID ' '11t.
J! ~.... a-. ..1I
C¡,CIIitu. iReUlliendo las cood:cionu prevenidas en
la real orden de 24 de feblrero de 1894 (C. L. na,
mero S1 ) el cometa de. regimiento de Infanterf.
Africa DE. 68, Valendn Bravo Baile, de orden del
Excmo. SdoI' Ministro de la Guerra se le promUe?e
al empleo de cabo de cornetas, debiendo ttDd lugar
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